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L'any 1988 es triplicaren les
llicències
 d'obra a Manacor
Ha aprovat invertir






L'any 88, un dels anys












ELEGIDO MEJOR COCHE DEL AÑO '89 EN EUROPA
COCHES USADOS
SEGUROS
BMW 323-i techo, llantas, spoilers, etc.
BMW 320-i techo, llantas
Seat Ibiza 5 puert. 1200
	
PM-AS
Suzuki descapotable 	 PM-AG
Opel kadet GLS 1600 perf.,
equipado 	 PM AL
Fiat uno diesel 1 7 	 PM-AL
Seat marbella GL 5 velocidades 	 PM-AM




Talbot horizón metalizado 	 PM-S
Ford fiesta ghia 1100	 PM-T
Ford fiesta L 	 PM-V
Renault 18 económico GTS
	
PM-0
Ford fiesta 1400 negro perfecto 	 PM-AK
Citroen BX 1600 TRS 	 PM-Z
ECONOMICOS
Seat 132 diesel (185.000) 	 PM-K
Ford fiesta (160.000) 	 PM-M
Sanglas 500 	 PM-L
Seat 127 económico (135.000 .......... 	 PM-0
Panda 35 	 PM-S
GS - X2 solo 85.000 	 PM-0
OFERTAS DE LA
SEMANA
*Marbella GL 5 veloc.
18 meses 490.000
*Seat 127 PM-J 100.000
Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
Taller: C/Drach, 8 Manacor
Fort increment de la
construcció a la zona
e les xifres que va presentar el President de la Comissió d" Urba-
nIsFerrer, als miljans informatius, destaca a primera vista l' in-
crement important dels ingressos per llicències d' obres que ha
obtingut 1' Ajuntament de Manacor durant el darrer any 1988:
un increment que s' acosta al 300 per cent respecte del 87,
que ja va ser un any importantdins aquestsector.
El primer que es pot destacar és que del total construit -oficialment- a
Manacor i tot el seu municipi (6.021 milions) el que s' ha construit a Mana-
cor/Ciutat tan sols representa un 13 5 per cent. D' aquí es  desprèn que
activitat económica i de construcció s" está desplaçant cada vegada
més a la costa, on les xifres són, realment, significatives: un 83' 70 per cent,
sonso tenir en compte que molts dels milions invertits a V apartat de  sòl
rústic corresponen a obres pròximes a la costa, com és el cas de la llicèn-
cia del Castell dels Hams.
Una altra data important és la de Porto Cristo, cada vegada més gran,
cada vegada més poble, amb unes dates pel que fa a obres, ben signifi-
cativos: 677 milions, el que representa aprop d" un 11 per cent del total del
municipi, molt poc menys que Manacor-capital.
Però les zones que realmen4 es reparteixen la major part del pastís són les
pròpiament turístiques, com són la zona de Cala Anguila i Cales de Mallor-
ca: 2.62311.390 milions respectivament, el que suposa molt més de la mei-
tatdel total tan sols amb aquestesdues zones.
Això ens du necessárlament a reflexionar respecte del futur del món de
la construcció, -motor d' arrancada de iota economia posterior- si les
mesures restricfives del sector turístic es duen a terme a curt i mig termini. SI
bé és cert que la protecció de les zones verges és preocupant, no ho seria
menys una reculada important dins aquest sector tan impportant, que du
a darrera el moble, fontaners, electricistes, etc. Será precís treure punta a
enginy i la 1maginació parqué aquest sector no deixi de ser motor de
economia de la zona, sense deixar de preservar unes zones que, la gran
majorla de la població, creu que han de romandre tal com estan a V ac-
tualitat.
Una darrera reflexió: aquest ajuntament está incrementat de manera
sensible la recaptació municipal per distints conceptos; des de la contri-
bució urbana a les tasses per llicències d' obra, que han augmentat
aprop d' un 300 per cent del 87 al 88: de 21 milions al 87 -si la memòria no
ens falla- a més de seixanta milions l' any passat. Aquest increment a les
arques públiques s' ha de traduir aviat en millores tangibles per als ciuta-
dans. Tots ens alegram que els poders públics tenguin més liquidesa, més
diners, pesó si això no es converteix amb serveis, en creació d' infraestruc-
tura, en inversions públiques necessárles, aquesta  satisfacció es converteix
en decepciól, el qué és pitjor, en irritació.
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L'enllumenat públic del sector Casa de la Mar será un dels que s'iniciaran(5) properarni-1 
c <>son públic c:i    
Amb un presupostde 3.122 .852 ptes.
L'Ajuntament de Manacor restaurará les
façanes dels edificis municipals
L'Ajuntament de Manacor aprovà a la seva darrera
Comissió de Govern, celabrada dia 20 de gener, la
memòria i el pressupost de les obres d'acabament
de façanes o parets amitgeres dels edificis munici-
pals
El pressupost aprovat és de 3.122.852 ptes., les
quals es destinaran a millorar la imatge dels edificis
propietat municipal, que més ho necessiten.
S. Carbonell.- Les obres a realit-
zar amb aquest pressupos de més
de tres milions de ptes. són les de la
pista de bàsquet de Na Capallera, la
façana de l'escola Antoni Maura, les
cotxeries de la plaça P. P. Creus i
Pont i Roig, i el voltant del camp de
futbol de Na Capellera.
Com es recordará l'Ajuntament de
Manacor va signar el conveni de mi-
llorament de façanes del Govern Ba-
lear, per a donar una imatge més
adequada del nostre terme munici-
pal, i a més a més, incentivar als pro-
pietaris de cases particulars, perquè
reparassin les seves façanes.
Les cotxeres canviaran d'imatge
amb la millora de la façana
Adjudicades diverses obres a «Electro Hidráulica S .A .
IMPORTANTS OBRES DE MILLORA DE L'ENLLUMENATPÚBLIC
Tres importants obres d'enllume-
nat públic varen ser aprovades a la
darrera Comissió de Govern, enllu-
menat que poc a poc es va millorant,
tot tenint en compte el malestat en
qué es troba encara aquest servei
públic.
Les obres d'enllumenat aprovades
són les del sector Casa de la Mar de
Porto Cristo, per la quantitat de
2.377.946 ptes.
El sector públic de la barriada de
Santa Catalina Tomás per la xifra de
3.012.103 ptes. i l'enllumenat públic
del sector carrer Francesc Gomila i
Verónica amb la xifra de1.855.565
ptes.
Aquestes tres obres han estat ad-
judicades a les pliques presentades
per Miguel Riera en representació de
l'empresa «Electro Hidráulica S.A.
e:
 c osa públic ca
OBRES DE REFORMA A L'INEM
L'Ajuntament de Manacor aprovà
la sol.licitud presentada per Manolo
Llaneras, en representació de l'I-
NEM, per a la realització d'obres de
reforma a l'edifici que aquest orga-
nisme oficial ocupa al carrer Jaume
II, cap de cantó Conquistador de la
nostra ciutat.
El que es va fer va ser aprovar el
projecte bàsic i d'execusió de la cita-
da reforma, amb condicions, com la
de qué abans de l'inici de les obres
s'haurà de presentar la documenta-
ció relativa al nomenament dels tèc-
nics que han de regir les obres i de
l'empresa constructora que ha de
realitzar-les. I que la llicència urba-
nística s'otorga sense perjudici de
qué després s'otorgui la llicència
d'activitats.
INVENTARIGENERAL DE BENS
També va ser aprovat i s'acordà in-
formar favorablement al ple, l'Inven-
L 'oficina de l'INEM será reformada
tan General de Béns de l'Ajuntament
referit a 31 de desembre del.988.
Aquest Inventad General puja a
1.063.439.681 ptes. amb una dife-
réncia en augment durant l'any que







a les 17 h.
Organitza:
Assamblea de dones de Manacor
Patrocina:








INFORMES: Plaza So Bassa, 3 - 2 2
 MANACOR
De 18.300 22 h.
A l' any 1988 es
 triplicà
 el número de llicències d' obra
La construcció ha mogut més de sis mil
milions de ptes
El boom de la construcció també ha arribat al nos-
tre terme municipal, aquesta és la primera conclusió
que se'n pot treure de les xif res presentades pel De-
legat d'Urbanisme, Bartomeu Ferrer, en una roda de
premsa als mitjans informatius.
La construcció ha mogut 6.021.078.697 ptes., do-
blers que han suposat uns ingressos de més de sei-
xanta milions de ptes., a les arques municipals.
Les zones a on s'han demanat més llicències d'o-
bres són les costeres, S'Estany d'En Mas, Cala An-
guila, Cala Mandia, Cala Antena, Domingos, Cales
de Mallorca i Porto Cristo.
S. Carbonell.- Bartomeu Ferrer,
Delegat d'Urbanisme de l'Ajunta-
ment de Manacor va reunir dimarts
passat a la premsa, per a parlar de
les llicències
 d'obres autoritzades
durant l'any 1988, i el valor econòmic
del sector de la construcció. La cons-
trucció ha mogut més de sis mil mi-
lions de ptes.
El boom de la construcció s'ha
notat aquest darrer any en la conces-
sió de llicències d'obra, s'han conce-
dit un total de 669 llicències d'obres,
219 llicències per obres d'urbanitza-
ció, nova planta o reformes impor-
tants i 450 llicències per obres de
rehabilitació i obres menors.
BOOM DE CONSTRUCCIDA
PORTO CRISTO
Progressiu augment de la construcció al terma municipal  
El que més va destacar el Delegat
d'Urbanisme, és el boom de la cons-
trucció a Porto Cristo, s'han concedit
108 llicències d'obra, amb un valor
econòmic de 677.920.000 ptes..
Segons el Delegat Porto Cristo
acabará consolidant-se com a una
ciutat pròpia.
ZONA COSTERA
Una de les zones destacables pel
que fa al volumen de construcció és
la zona costera, S'estany d'En Mas,
Cales de Mallorca, etc., amb més de
tres mil milions de ptes., invertides en
la construcció.
Entre els grans projectes realitzats
aquest any 88, cal destacar les obres
del Centre Comercial de Cales de
Mallorca i el Castell dels Hams a
Porto Cristo.
SÒL RÚSTIC
Allá a on de cada dia hi ha menys
construcció, és a la zona de Son
Macià, només s'han demanat dues
llicències d'obra per urbanització o
reformes importants, i vuit  llicències
per obres de rehabilitació, és a dir,
només s'han demanat deu llicències
d'obra a la zona de Son Macià.
Pel que fa al sòl rústics'han dema-
nat quaranta-una llicències d'obra, la
majoria per a construcció de noves
vivendes o rehabilitació. Encara que
és molta la gent, segons el Delegat
d'Urbanisme, que encara no demana
llicències d'obra per a construir a fora
vila.






Avinguda Baix d'Es Cos, 11-A-1°
Tel. 55 38 98
	 MANACOR









clientela que este local
permanecerá	 cerrado






Calle Burdils, 1-A - Tel. 82 15 36 - PORTO CRISTO
CLINICA
DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
MÉDICO - DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en
Plaza Ramón Llull, 12- 1° D
(Plaça d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9 - 1 (mañana)
y de 4-8 (tarde)
Martes a Sábado de 9- 1 (mañanas)
Tel. 55 43 85
Viajes 
ANKAIRE
SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
ESPECIAL SEMANA SANTA '89
ANDALUCÍA (del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Málaga, Torremolinos, Córdoba, Ceuta,
Gibraltar, Ganada 	 33.900.-
PIRINEO CATALÁN, CERDAÑA FRANCESA
Y ANDORRA (del 23 al 27 de marzo) 	 36.800.-
GALICIA (del 22 al 26 de marzo)
Visitando: Sanjenjo, La Coruña, Santiago, Rías
Bajas, Vigo, Norte de Portugal 	 40.500.-
GALICIA (del 22 al 26 de marzo) 	 41.600.-
GALICIA (del 19 al 25 de marzo)
Visitando: Santiago, Sanjenjo, Vigo, Norte
de Portugal, Pontevedra, Rías Bajas y
La Coruña 	 47.900.-
MADRID Y ALREDEDORES (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Toledo, Aranjuez, Segovia,
La Granja 	 37.800.-
PORTUGAL (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Mérida, Badajoz, Lisboa, Fátima 	 45.500.-
PAISAJES DEL TIROL (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Insbruck, Berna, Lyon, Narbonne 	 43.900.-
COSTA AZUL (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Barcelona, Niza, Cannes, Mónaco, San
Remo, Grasse, Saint Paul Vence 	 34.500.-
SUIZA PANORÁMICA (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Barcelona, Nimes, Ginebra, Neuchatel,
Berna, Laussanne, Mo, rreux 	  41.500.-
FORENCIA ARTÍSTICA (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Florencia, Pisa, Niza, Narbonne 	 43.800.-
LOS ALPES Y GRANDES LAGOS ITALIANOS Y SUIZOS
(del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Stressa, Lugano, Chamonix, Grenoble,
Narbonne 	 49.900.-
RUTA TRES NACIONES (del 23 al 27 de marzo)
Visi .ando: Nimes, Annency, Lausanne, Valle de
Aosta, Narbonne 	 48.900.-
PARIS CIUDAD LUZ (del 23 al 27 de marzo) 	 35.700.-
TODOS LOS VIAJES INCLUYEN SEGURO DE VIAJES Y ACOMPAÑANTE DESDE PALMA.
SOLICITE INFORMACION DETALLADA EN ESTA AGENCIA
...SONOMUSIC LO PONE EN TUS MANOS
S.A. DISTRIBUIDOR OFICIAL 11(1Roland
Instrumentos musicales - Sonorización profesional
	 DIECES
Discotecas portátiles
VídeopantallaS gigantes - Pianos
Aragón, 45 - Tel. 24 02 22. 07005 Palma de Mallorca
Crta. Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 55 29 14. 07500 Manacor
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També d'il.lusió es pot viure
INDEPENDENTISTES DEL PORT
Un bon amic em parlava -entre
ponxet i ponxet- dels independentis-
tes del Port i de les seves reivindica-
cions elementals. Segons el meu
contertuli el primer objectiu és acon-
seguir un cementiri propi a fi de no
haver de ser enterrats a Son Coletes,
propietat deis invasors manacorins.
Després d'extranyar-se pel fet que
els portenys no tenguessin objectius
socials més importants que un ce-
mentiri, em va demanar: I tu, ets par-
tidari de donar la independéncia al
Port?
És de suposar que la meya opinió
importará poc als lectors; però jo no
som partidari de donar la indepen-
dència a ningú. La
 independència
 no
s'atorga, s'exerceix. En el cas del
Port crec que als manacorins ens ha
d'importar poc aquest tema, que ha
de resoldre la gent del Port, amb re-
feréndum, decidint si segueixen amb
Manacor o van per lliure. El resultat
del seu referéndum l'han de comuni-
car al Govern Balear i/o Govern Cen-
tral, no als manacorins.
MÉS INDEPENDENTISTES
Per seguir amb el tema em referiré
a En Jaume Santandreu que, amb
motiu d'haver complert els seus pri-
mers cinquanta anys, treu tres llibres
al mercat: dues novel.les i un poema-
ri. La novel.la «Descalç al carreró de
les serps» ja és a les llibreries. Els
poemes són ben a punt de sortir al
carrer i, l'altra novel.la, «El denari del
profeta» se publicará a Editorial Moll
ben prest. Per cert que en Cinto Pla-
nas fa uns dies va publicar uns poe-
mes d'En Jaume corresponents a
aquest llibre i són fortets...
EL PE-PE A MANACOR
Després d'una amarga crisi s'ha
acabat l'etapa «Mancha» i els con-
servadors, que no tenien líder caris-
mátic, han hagut de cercar una per-
sona amb prestigi, provident de la
ideologia centrista: En Macelino
Oreja. Aquest, per fer-se cárrec de la
imatge del partit ha EXIGIT eliminar
el nom d'Aliança Popular, que, abre-
viat, se dirá el P.P, o sigui, El Pepe.
La operació Oreja no cerca només
una rentada de cara, amb la incorpo-
ració d'homes nous i a ser possible
prestigiosos, moderats i de centre.
Cuasi res. Será apassionant veure
com s'integren en el Pepe el centris-
tes manacorins, els liberals manaco-
rins i si aquestes incorporacions su-
posen nous líders i nova imatge o si
aquí, per variar, seguiran els matei-
xos.
PICTORS, O SIGUI, QUE PICTEN
Parlant del Pe-Pe m'ha vengut al
cap el nom del pintor Ferré i Andreu,
precisament perqué no té res a veure
ni amb el Pe-Pe ni amb el Pa-Po.
Peró ha vengut una immensa quanti-
tat de quadros en aquesta exposició
que manté a Sa Banca. Han estat
tantes les vendes que, si no m'enga-
nen els confidents, l'artista ha hagut
de substituir obres venudes per qua-
dros nous... que també se van ve-
nent.
L'altre de qui vull donar fe és En
Cerrato, malgrat Ell no vulgui divul-
gar, encara, la seva vena pictórica,
secret que un dia o l'altre s'havia de
descobrir. En Cerrato (Ilástima no
sigui regidor-delegat d'Hisenda, en
lloc den Barrull) ha començat la ges-
tació d'una obra abstracta prou curio-




La setmana passada 7 SETMA-
NARI informava que una partida de
joves judokas manacorins havien
aconseguit el Campionat de Balears,
cadascun en la seva especialitat. Idó
bé, segons les informacions del pare
d'un d'aquestes al.lots, resulta que
formen part de la Sel.lecció Balear,
peró difícilment podran participar en
els campionats de l'Estat Espanyol
perquè
 la Federad() no té duros
pels desplaçaments. Si això se
confirma será un cop molt dur per les
il.lusions d'aquests joves, que no po-
dran anar a Madrit, ni si paguen els
seus pares. Esper veure rectificada
aquesta informació per part de la Fe-
deració...o la dimissió dels responsa-
bles federatius.
Bar Restaurante LOS DRAGONES









Hacemos paellas para llevar
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
R U A 89
FOTOGRAFÍAS
MIÉRCOLES DÍA 2 (SA RUETA) NO CERRAMOS AL MEDIODOÍA
Pl. Weyler, 1-B Manacor Tel. 55 22 50
En el seu sopar del XV aniversari
Homenatge del GOB a Biel Serra
El passatdia 14 es va celebrar a un
restaurant de Felanitx l'anual sopar
aniversari del GOB-Mallorca. És
aquesta, una trobada de companyo-
nia dels ecologistes i simpatitzants
amb la causa, en la qual queda de
manifest cada any la bona
 trajectòria
que duu el grup ja que, desde la seva
fundació, a l'any 1975, no ha deixat
de créixer. Pensam que va començar
amb una dotzena de socis i ara ja s'a-
costa als tres mil, cent cinquanta dels
quals es trobaven aquest vespre en
el sopar.
I com ja és tradició, aquest dia s'o-
torgaren els premis «Alzina» i «Ci-
ment» als qui s'han destacat en la
defensa de la Natura o pel contrari
als qui l'han deteriorada. Així des-
prés de l'obligada rotació entre els




 Associació per a la rehabilitació
dels Centres Antics (ARCA). Entre-
gada des de la seva reixent fundació
(1987), a la defensa del Centre Antic
de Palma i al patri moni
 arquitectònic
de la nostra illa.
2° Claus Kónig: científic alemany
(Director del Museu de Stugard) que
ha treballat en l'estudi i la defensa de
la nostra natura, concretament de
Cala Mondragó. S'ha dedicat básica-
ment a fer articles per la prensa, vi-
deos i pel.lícules pel públic alemany.
3-
 Pare Bonafé: de tots és cone-
guda la seva gran tasca investigado-
ra i divulgativa sobre la flora de Ma-
llorca, la qual ha quedat transcrita a
diversos toms sobre el tema.
Per altra part, del premi ciment
s'han fet acreedors El ministre Serra i
el President Cañellas per la seva ne-
fasta gestió en ter realitat el Parc Na-
cional de Cabrera.
La vetlada pero, va tenir uns mo-
ments emotius i de record p'En Biel
Serra, al qual li va esser concedit a
títol pòstum i com homenatge del
GOB a la seva persona, el premi «Al-
zina».
En Biel, a partir de la seva
 profes-
sió i convicció personal estava molt
lIigat als valors ecològics de la terra,
l així com a la pagesia i ramaderia. Per
l'això va esser president del Patronat
de Races Autòctones
 de Mallorca i
també promotor de l'Associació d'A-
gricultura Ecológica. Així a més de la
seva feina com enginyer
 agrònom
també treia temps per a conferen-
cies, Ràdio i TV.
És una vertader Ilástima haver
hagut de deixar aquest company pel




 es feia més esperança-
dora amb persones com En Biel.
Amb tot pero, la voluntat de voler
recuperar les nostres arrels, la nostra
cultura i identitat és el millor home-
natge pòstum
 que podem fer a partir






El especialista en el tratamiento de belleza
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Durante esta promoción tenemosLIGNE DOUCEUR - Peaux sensibles
LINEA DOUCEUR - Tratamiento suave para las pieles sensibles
	
un regalo para usted.
El porcentaje de mujeres de piel sensible aumenta cada vez más debido a las condiciones ambientales: polución, aire acondicionado, agua calcárea, frío,
calor... Las pieles sensibles, más vulnerables, reaccionan rápidamente a las agresiones exteriores.
Para ayudar a este tipo de piel a defenderse y protegerse eficazmente, CLARINS ha creado la Línea Douceur: 3 productos probados dermatológicamente
sobre las pieles más sensibles. La Crema Douceur de "Día", la Crema Douceur de "Noche" y el tratamiento de belleza Fluido Reestructurante contienen
principios suavizantes y calmantes que procuran una sensación de descanso y frescura.
CREMA DOUCEUR "DÍA"
Acciones:
- forma sobre la piel una capa equilibrante que la
protege eficazmente contra las agresiones exte-
riores durante el día,
- calma y equilibra la epidermis,
- suaviza y flexibiliza la piel, la nutre mante-
niendo su hidratación,




- reestructura durante la noche la piel irritada y
contribuye a fortalecerla y a reducir su sensibili-
dad,
- equilibra la capa lipídica,
- normaliza la formación de queratina,
- proporciona elasticidad y suavidad a la piel.
FLUIDO REESTRUCTURANTE
Acciones:
- reestructura la epidermis y refuerza sus defen-
sas naturales,
- mantiene la hidratación y mejora la elasticidad
cutánea.
- atenúa la sensibilidad de la epidermis y propor-
ciona flexibilidad y suavidad.




Agrairé es serveixi publicar la pre-
sent carta. Grades.
Any darrere any, amb les festes de
St. Antoni arriba també, com una part
important d'aquests dies, la celebra-
ció de les tradicionals «completes»,
acte sobre el que m'agradaria oferir
una petita reflexió.
No entenc molt bé perquè
 aquesta
celebració agafa encara, al meu en-
tendre, unes formes tan allunyades
de les que adopten normalmente les
celebracions de l'eucaristia, el perdó,
etc, de la resta de l'any, en les quals
intentam cercar al màxim la senzille-
sa, la proximitat, la inevitable com-
plementarietat entre la fe i la vida.
Si ens esforçam sempre que
podem, per oferir una imatge d'un
Déu que és Pare i d'un Jesús que fa
camí al nostre costat, si pretenem
que la pregària sigui una práctica ha-
bitual i normal entre els creients, si la
litúrgia ha fet seves aquestes idees
fent avients als feels les seves for-
mes i contiguts... no acab de veure
perquè,
 per St. Antoni, «ses comple-
tes» s'han de fer amb fórmules que, a
mi personalment, em semblen fora
de I loc.
Per això, com a membre de. l'es-
glésia de Manacor i com a persona
creient que també necessit unir la
pregària amb la vida i la festa, propo-
saria que de cara als anys  vinents es
reconsiderés la forma externa de ce-
lebrar les completes. Inclús es podria
seguir la mateixa estructura: uns
salms, unes paraules de l'Escriptura,
uns cants... però expressats en la
nostra llengua i amb un estildistint.
Així, la comunitat cristiana que mi-
nuts abans feia festa al carrer i que,
just sortint, en tornará a fer, podrem
viure el temps de la pregària amb una
continuïtat lógica, sense ruptures,
sense necessitat d'haver de canviar
d'esquema ni de passar a formar part




DE LA MANCA D'OBJECTIVITAT
A LA SOLIDARITAT
Partint del punt que l'objectivitat és
un ideal per assolir però tots som
més o manco subjectivistes i que la
solidaritat és una virtud per aconse-
guir, però tots som més o manco
egoistes.
Ala nit del dissabte de Sant Antoni,
al fogueró de la barriada de Crist Rei,
es pogué observar com de la manca
d'objectivitat del Jurat, quan va anun-
ciar el quart premi i un trofeu per
esser el fogueró més gros, es passà
a una manifestació de solidaritat dels
veïnats expressades amb crits de:
-Fora!
- És una injustícia!
- No volem aquestpremi!
Una vegada observat el fet i des-
prés de reflexionar-l'ho, cal dir als
joves monitors i monitores, als nins i
nines del club d'esplai, que havien fet
moltes hores de feina i havien posat
molta il.lussió en l'enllestiment d'a-
quest fogueró.
-No vos desanimeu per aquesta
manca d'objectivitat, més bé ani-
rhau-yos amb aquesta demostració
de solidaritat.
Vosaltres hi éreu quan es va fer l'a-
nunci i poguérem veure l'expressió
de les vostres cares, hi havia sorpre-
sa, indiganació, resignació... peró
també perquè hi ereu, poguere sentir
i observar com els
 veïnats,
 algun re-
gidor i fins i tot algun membre del Pa-
tronat de Sant Antoni es posaven de
partvostre.
Aquesta solidaritat és el Gran
Premi.
El cap i a la fi, un premi és un reco-
neixement de mèrits. Els qui estaven
presents en aquell moment el vos
otorgaren. Acceptau-l'ho i que vos
servesqui per seguir treballant com
fins ara, amb més il.lusió si cal, per-
qué aquests cent vint nins i nines
 que
intentau educar en el temps lliure, se-
guesquin disfrutant dels jocs, apren-
guin a compartir, a conviure i que el
dia de demà siguin homes i dones
que sábiguen ESTIMAR i sentir-se
manacorins de
 debò.




Viernes, a las 21'00 horas
Sábado 1730 h. sesión contínua





CLIÍN I CA DENTAL
Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
Les comunica la apertura de su clínica en Porto Cristo,
sita en Correr del Port, núm. 35 7episo. Tel. 82 01 15
Clínica en Manacor:
Plaça de So Bassa, 10-1° - Tel. 55 52 07
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Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
07500 MANACOR
SEMANA SANTA (INTERNACIONAL)
Florencia artística 	  43.800.-
Los Alpes y grandes lagos





Paisajes del Tirol 	 43.900.-
Suiza Panorámica 	 41.500.-




GALICIA Del 22 al 26 de Marzo
(Hotel** en régimen de media
pensión) 	
 40.500.-
GALICIA - LA CORUÑA
Del 22 al 26 de marzo
(Hotel**** en Régimen del Alojamiento
y desayuno)  41.600.-
GALICIA del 18/03 al 25/03
(Hotel turista en régimen de media
pensión) 	
 47.900.-
PIRINEO CATALAN - CERDAÑA
FRANCESA Y ANDORRA (Hotel ***
en régimen de media pensión
	  36.800.-
ANDALUCÍA Del 23 al 27 Marzo.




Del 23 al 27 Marzo (Hotel turista en
régimen de media pensión)
	  37.800.-
CENTRE S CICULTURAL
Cada divendres Jazz amb
CALITJA JAll GRUP Cada dimecres Jazz Session
INAUGURACIÓ:
Divendres 3 de Febrera les 22 h.
•
\IIII.,,1111°)'4111~1~11
Les festes començaranamb Sa Rueta
La propera setmana Carnavals a Manacor
CARNAVAL-89
M A N ACOR
RUETA " 2 de
 Fels'era les 15 30 h
ENTERO DE EA SAUNA
Dio 7 o les 2030 h.
,
	 ORGANITZA I PATROCINA A1A-,0,,Al
Redacció.- Les festes de Carna-
val es celebraran a la nostra ciutat la
propera setmana, els dies 2, 4 i 7 de
febre, amb molta participació, al-
menys dels més petits, com ja és tra-
dicional.
Tal i com informàvem la setmana
passada, dia 2 de febrer a les 1530
h. es celebrará Sa Rueta, amb la par-
ticipació d'alumnes i professorat de
les escoles de Manacor.
El dia 4 de febrer, dissabte, a les
1630 h. del capvespre, es celebrará
Sa Rua, partint tots els participants
de l'Institut de Formació Professional
Na Camella.
Dia 7 de febrer, dimarts, es cele-
brará S'Enterro de Sa Sardina, la
concentració será a les 2030 h. i la
sortida a les 20'45h. Tot això si es so-
lucionen alguns problemes moneta-
ris entre els organitzadors i l'Ajunta-
ment de Manacor.
Foto: Arxiu Comencen les festes de Carnaval
RUA
Dio 4 a les 16 30 I,
1 Ball de Carnaval. So Basie 
Ultima




Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 820909
PORTO CRISTO
5ib I d:7111.4	 'vi 1









ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
Construcciones TRIANGLE







* CHALETS	 * REFORMAS, etc.
* PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tel. 55 29 19	 MANACOR
CONSTRUCCIONES TRIANGLE pone en
conocimiento de Vds. el inicio de las obras para la
construcción de viviendas de 104 m 2
 en una zona
privilegiada de Pto. Cristo. (ZONA ES PINARÓ)
Para más información:
C/ Bosch,







C/. D'es Creuers, 17- MANACOR






Será enviada a quatre missions del Perú
Recollida de roba usada d'infants
A partir d'ara mateix, totes les fa-
mílies que vulguin contribuir a millo-
rar una mica la qualitat de vida dels
infants del Perú, poden aportar la
seva col.laboració mitjançant roba
usada d'infant de zero a deu anys.
Aquesta campanya de recollida de
roba usada está promoguda per les
religioses de Sant Vicenç de Paúl -La
Caritat- per remetre cap a quatre de
les seves comunitats religioses del
Perú, que treballen per a millorar la
situació d'una gent immersa dins la
pobresa i la misèria.
Totes aquelles persones que pu-
guin aportar roba usada d'infants,
poden dur-la directament al Convent
de les Religioses de La Caritat, al ca-
rrer Oleza, qualsevol dia i a qualsevol
hora. L'única condició que posen és
que la roba no sia excessivament
d'hivern, ja que per aquelles terres
l'hivern no es tan cruu com per aquí.
La roba que es recollesqui a Mana-
cor, que esperam sia molta, es desti-
nará a les comunitats de Delicies de
Villa, Manchay, Piura y San Martín,
totes elles del Perú. Una bona opor-
tunitat per llevar roba usada o que ja
ha quedat una mica petita als infants
d'aquí, fent al mateix temps contenta
a una família que ben segur ho ha
d'agraTr; el que avui per noltros pot
ser una nosa o un luxe, per aquesta
gent que ho necessitapot ser vital.
Aquests dos infantspertanyen al barri
de Delicias de Villa.
1:› j,cciJs  jcircitiIs  
UN TROFEU MUNICIPAL
L'Ajuntament de Mana-
cor va convocar fa aproxi-
madament un any, un con-
curs de disseny d'un tro-
feu. Trofeu que serviria
per a qualsevol aconteixe-
ment que meresqués un
guardó de l'Ajuntament. El
disseny guanyador va ser
el de Miguel Riera, i ara En
Miguel, ha obsequiat a l'A-
juntament amb una escul-
tura de fusta, de com poc





Demà dissabte a les
cinc del capvespre es rea-
litzará al local del Centre
d'Adults, al carrer Nou, nú-
mero 39, una jornada d'ex-
pressió corporal. Aquest
curset ha estat organitzat,
com els anteriors, per l'As-
semblea de Dones de Ma-
nacor, i compta amb el su-
port de la Comissió de
Serveis Socials de l'Ajun-
tament de Manacor. Dia
28 de gener a les cinc del
capvespre, expressió cor-
poral. L'escultura realitzada per Miguel Riera
II MARXA PER LA PAU
El Casal de la Pau vos
convida a acompanyar-
nos el proper dissabte dia
28 a la marxa que pensam
fer al Monestir de les Be-
nedictines per celebrar la
setmanade la pau.
Sortida: 15,30 h. Plaça
Convent
Animau-vos, durem pa
a taleca. Esperam a tot-
hom!
AGRAÏMENT
Els propietáris de Ninot
volen agrair a la Policia
Local i Nacional el bon ser-
vei donat per aquest en
l'accident que varen sofrir
fa pocs dies. Agráiment
per la rapidesa i bona
tasca realitzada pels cos-
sos de seguretat.
CON EL PATROCINIO DE LA FIRMA ,o,n 1 - (an¿z\5
GRAN EXITO DEL CONCURSO "DIBUIXA UN DIMONI"
Con un enorme éxito de participación (se calcula
que alrededor de 4.500 niños del término municipal de
Manacor han dibujado su "dimoni") se ha desarrollado la
primera muestra de dibujo infantil "Fiestas de San Antonio",
que en esta primera ocasión ha sido organizada bajo el lema
"DIBUIXA UN DIMONI", y que ha contado con el patrocinio de
la firma "ES REBOST".
En la muestra han participado alumnos de los
centros San Francisco de Asís, Pureza de María, San Vicente
de Paúl, La Salle, Es Canyar, Simó Ballester, Sa Torre, Antoni
Maura, Joan Mesqu ida, Pere Garau de Son Macià, Ses Comes
y Mitjà
 de Mar de Porto Cristo, es decir, de la totalidad de los
centros educativos del término municipal de Manacor.
El sábado 14 de Enero tuvo lugar en la Torre de ses
Puntes el acto de entrega, presidido por titular de Cultura del
Ayuntamiento de Manacor, Sebastià Riera, y el Presidente del
Patronato de Sant Antoni, Mateu Galmés.
La exposición de los dibujos seleccionados por
cada centro ha podido ser visitada por un numeroso público en
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con ANA MARIA BARBANY • MIGUEL ARRIBAS • FERNANDO HUESCA • MANUEL BRUN
ROSA MARISCAL • EVA GARCIA (en Annie) y JUAN MESEGUER (en Chds).
DISE11. 0 DE LUCES: JOSE LUIS RODRIGUEZ • ESCENOGRAFIA Y VESTUARIO: RAFAEL REDONDO
DIRECCION: ANGEL GARCIA MORENO
DILLUNS DIA 6 DE FEBRER, a les 2130 hs.
RESERVA D'ENTRADES Tel. 55 45 49
TEATRE MUNICPAL DE MANACOR
Aules deTerceraEdat
Excursións al Marroc i a Madrid: oberta la
informació
El Centre Social i les
Aules de la Tercera Edat
de Manacor projecten dos
viatges dins els pròxims
mesos. El primer dels
quals seria al Marroc i les
ciutats imperials d'aquest
païs africà; la segona, a
Madrid i el seu voltant. Per
un i altre, a l'oficina de Cul-
tura del Carrer Major, ja
s'ha obert el període d'in-
formació.
L'excursió al Marroc i
les ciutats imperials será
dins la darrera quinzena
d'abril; la durada será de
vuit dies i el trajecte previst
és aquest: Sortida de
Palma cap a Algeciras i
Tánger, el primer dia; el
segon, Tánger-Rabat; el
tercer, Rabat, Casablan-
ca, Marrakdech; el dia
quart seria de visita a
aquesta darrera ciutat i el
quint es sortiria cap a Mek-
nes. El dia següent es ro-
mandria a Meknes i el setè
es sortiria d'aquesta ciutat
cap a Fez i Tánger. El da-
rrer dia el trajecte seria de
Táger-Algeciras i Palma.
Un bon viatge, ple de pos-
sibilitats de visites històri-
ques i culturals, ben atrac-
tiu. De les 9 a la una us
poden donar informació
en torn al mateixa l'Oficina
del Centre Social de Cultu-
ra del carrer Major.
VIATGE A MADRID
Pel que fa al viatge a
Madrid, també pel Centre
Social i les Aules de Ter-
cera Edat, la data prevista
és la primera quinzena de
maig i la durada, set dies.
Durant aquesta setmana
d'estancia a la capital
d'Espanya, hi ha previstas
les visites a Segovia i la
Granja de San Ildefonso;
Toledo i Aranjuez, El Es-
corial i el Valle de los Caí-
dos; Ávila i Salamanca.
També és un viatge prou
interessant que, ben
segur, comptarà amb l'a-
provació dels membres de
les Aules i del Centre So-
cial. Els preus, com sem-
pre, seran força interes-
sants.
Com en el viatge ante-
rior, els qui puguin intere-
sar-se, poden recollir la in-
formació al Centre Social
del Carrer Major.
CONSULTA DE GINECOLOGIA






C/. Major, 1 MANACOR
Te1.55 59 81 (mañanas) 58 34 41 (tardes) Miércoles a partir T.
L-71-
de las 16 hs. (Consulta previa cita)
iATREVASE! 	 TOYOTA CEL1CA
AGENTE EN MANACOR
AUTOS LLEVANT 
PASEO FERROCARRIL,9 .Te1.55 0746.MANACOR
Dpto. Comercial CARLOS MAYOL
,
TOYOTA CELICA
En versiones: 2.000 c.c. y 1.600 c.c.
Potencia del 1.600 c.c.: 125 CV




	 93.000.- Precio contado	 43.682.- Precio contado
8.602.- Pago 12 meses	 4.040.- Pago 12 meses
61.000.-
5.642.-Pago 12 meses
320 UTROS 1:131.11411 420 LITROS 1:1***1





iiOfrecemos Electrodomésticos de tecnología





Puertas panelabl.s y reversibles Cuadro de mandos
electronico Dos motores uno para conservar y otro para
congelar Capacidad del congelador 115 litros Capacidad
de congelaren 15 Kg/24 horas Departamento de
congelaren superfno Deposito de fabricaren de hielo
independiente y enrabie de gran capacidad




Capacidad del congelador 21 litros Parrillas regulables en
altura Evaporaren automatea Patas iegulables Ruedas
traseras Bandeja para carne o pescado





Capacidad del congelador 70 litros Descongelacion
automática y aclica Evaporacion autornatea Parrillas
regulables en altura Patas regulables Ruedas traseras







Capacidad de congelaren 20 Kg/24 horas Interior de
aluminio gofrado inoxidable Departamento de congelacion
superfno Tapa con cierre compensado Luz interior Cuadro
de mandos exterior con pilotos de funcionamiento.
superf no y alarma Maneta con cerradura
LF-540
Capacidad de congelaren 26 K9/24 horas Interior de
aluminio gofrado inoxidable Departamento de congelación
superfre Tapa con cierre compensado Luz interior Cuadro
de mandos exterior con piloto de funcionamiento, super -fria










LXTomeo de truc bar «Els Arcs»
Puntualmente a su cita el bar «Els
Arcs», ya prepara su noveno Torneo
de Truc, el cual dará comienzo el pró-
ximo lunes día 30.
Entre sus bases o condiciones
para participar en el mismo, están:
que de acuerdo con el número de pa-
rejas inscritas se formarán dos gru-
pos, o se jugará todos contra todos,
siendo los días de partida, los lunes,
miércoles y viernes y el último día de
la inscripción termina hoy, día 27 de
enero.
Los participantes han abonado
una cuota de quinientas pesetas y al
finalizar dicho campeonato, se obse-
quiará con una cena para dichos par-
ticipantes y colaboradores en el
mismo local de «Els Arcs», para des-
pués entregar los trofeos y premios a
los ganadores.
SORTEO DE UNA CESTA
Ha aparecido el ganador Biel
Company, vecino de Sant Joan, que
fue el poseedor del número 6506, el
pasado día 3 de enero y obtuvo la
cesta de «cap d'Any» que la firma
Oscar's Video Club-Tot Electric, ob-
sequió a los clientes a través del
mentado sorteo.
Opinión. ¿Tiempo muerto?
QUINTOS Y QUINTAS DEL 65
Después de dos invitaciones los
pasados días 7 y 21, la primera en el
bar de Ca'n Salom y la otra en el local
de la Tercera Edad, de un total de
quintos y quintas del 65, con cuaren-
ta localizados e invitados, sólo acu-
dieron a la cita, 6 y 4 respectivamen-
te.
¿Es que estamos en tiempo muer-
to? Pues somos de la opinión que el
tiempo que se pueda ocupar en tener
un cambio de impresiones es, ante
todo y sobre todo, vida y momentos
que sonríen. Puede que esos quintos
y quintas del 65 que han hecho caso
omiso a las mentadas dos invitacio-
nes en un lapso de tiempo de quince
días, no sabemos si vienen o van, es-
peran o desesperan o asimismo
puede que se hayan sentado ante
ese muro silencioso sin saber si van
o vienen, desesperan o esperan.
En resumen: Sólo sabemos que
nuestro equipaje es escaso y que es-
tamos cansados. Con eso basta.
Ciclismo
«Admiro el ciclismo desde que Miguel Riera estaba
en activo», afirma Miguel Horrach.
Nuestro entrevistado, Mi-
guel Horrach Riutort, de 41
años, es un «petrer» afinca-
do en Porto Cristo y desde
hace ocho años regenta ne-




antes, nacido bajo el cielo de
Petra, y en su juventud tem-
prana, vió correr y cosechar
victorias a los ciclistas loca-
les, tales como Castell, Nico-
lau, Bennasar y al que más
recuerda es a Miguel Riera,
hoy Presidente del recién for-
mado Club Ciclista Petra,
que juntamente con Sanica-
lor, él es patrocinador de dos
categorías de las cinco que
forman el equipo.
Nos dice, en el local socia!
de la calle Hospital, que ad-
mira de veras al ciclismo
desde que Miguel Riera esta-
ba en activo. A pesar -añade-
que de ello ya hace años,
y ahora con su hijo, también
llamado Miguel Riera, en
este lapso de tiempo transcu-
rrido, mi afición al deporte del
pedal no ha decaído. Y sigue
apuntando: «siempre que
mis obligaciones me lo per-
miten, asistó a competicio-
nes ciclistas», para terminar
nuestro diálogo con las si-
guientes palabra, «Deseo
un futuro halagüeño a esa ju-
ventud, seguiré a los equipos








Tel. 55 54 67
C/ Capitán Cortés n° 1- MANACOR 
c-A
Porto-Cristo Rafael Gabaldón San Miguel
LaAsociación de Vecinos de Porto Cristo, recibirá en
breve la limosna presupuestaria de 5.000.000 de pts.
La Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Manacor, ha deci-
dido por unanimidad conceder a la
Asociación de vecinos de Porto Cris-
to la cantidad de 5.000.000 de pts. y
de esta manera sus responsables,
se organicen a modo de presupues-
to, sus necesidades; en definitiva, las
necesidades de todos los vecinos de
Porto Cristo.
Con estos 5.000.000 de pts. la
Asociación de vecinos deberá acti-
var las deficiencias de Porto Cristo y
si es posible cubrir ciertos parches
provisionales, de urgente medida. El
Ayuntamiento de Manacor, una vez
más se ha burlado de la Asociación
de Vecinos de Porto Cristo, entidad
ésta poco combativa y a la deriva
desde hace muchos años, pues no
hay que olvidar que su propio control
ha estado siempre en manos de
hombres de Manacor muy relaciona-
dos a veces con las familias políticas
conservadoras del Municipio mana-
corí.
La Asociación de Vecinos no ha
dejado plantado nunca al Ayunta-
miento y sus responsables a pesar
que la verguenza de los ediles mana-
corines no tiene límite y sólo se
acuerdan y se enternecen por Porto
Cristo, mando éstos harán posible su
mandato de 4 (cuatro) largos años.
En el año 1.988 el Ayuntamiento
de Manacor ha recibido de Porto
Cristo sólo en lo referente a la cons-
trucción de nuevas plantas la canti-
dad de 7.000.000 de pts.
Para no entrar en apreciaciones
numéricas diré simplemente una
cosa:
Si la Asociación de Vecinos de
Porto Cristo acepta la irrisoria canti-
dad limosnera que le ofrece el Ayun-
tamiento de Manacor habrá colabo-
rado con la falta de respeto hacia el
vecino Porto cristeño y oficial hará la
transación dándole legalidad.
Porto Cristo y su asociación de ve-
a' cinos no puede permitir que de 1.200E
millones de pts. que contará el Ayun-cn	 .ta m lento de Manacor, sólo nos desti-
nan un 6 <Yo contando los 5.0000.000
de pts. que dan a la Asociación a
modo de trabajos manuales cuando
lo que nos corresponde son 100 mi-
llones de pts. y que doten de los ser-
vicios laborales que nos faltan.
Sabe el delegado de hacienda de
Manacor que la suma de 200 millo-
nes de pts. ha salido integramente de
Porto Cristo y sabe él muy claramen-
te que los gastos de la depositaría no
sobrepasan en Porto Cristo los 80
millones de pts., por lo tanto en el año
1.988. Porto Cristo se ha visto perju-
dicaco en 120 millones de pts.
Para compensarlo el Ayuntamien-
to de Manacor se gastará lo siguien-
te:
Paseo la Sirena: 	 17.500.000 pts.
Plaza Ca'n Blau: 	 4.500.000 pts.
Arreglos 1° Línea: 	 2.500.000 pts.
Asociación de vecinos .	 5.00.000
pts.




Total .	 29.500.000 pts.
Le ha costado 2 millones de pese-
tas el Cementerio de Porto Cristo,
dotaciones, personal, limpieza, man-
tenimiento, cultura, deportes, ense-
ñanza, asfaltado, iluminación, admi-
nistración etc.
72 Millones de pts. quiere decir
esto que llegamos a la cantidad de
101.500.000 pts de los 120 obligato-
rios que deben gastarse en Porto
Cristo, por lo tanto ante estos datos,
como vecino de Porto Cristo hay que
exijirle a nuestra Asociación de veci-
nos, que si el Ayuntamiento no da
una cifra superior a los 20.000.000
de pts. nunca deberán aceptar un
fraude tan grande, ya que en definiti-
va ellos son luego los que deben ren-
dir cuentas, y si la única explicación
que tiene la Asociación es la de que
no hay dinero. Eso será porque ellos
le explican en voz baja al Ayunta-
miento, sus ambiciones, como ges-
tores de un pueblo. Porto Cristo está
demostrando en los contínuos temas
que vive Asociación de Vecinos,
Ayuntamiento de Manacor, colegios
etc. que también los vecinos, son cul-
pables de sus «desgracias».
Bel Servera Sagrera
ARES 1c)E rÇA ULT, URAPULAR
MANACOR
Dimarts, dia 31 de gener de 1989
20 Hores. Centre Social
Conferencia - Commemoració 127 aniversari naixement Mn. Alcover
ELS AJUNTAMENTS I LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
a carrec de
MIQUEL VIVES i MASCARO*
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Bodas de Plata
Bernat Sancho propietario del Bar Nuevo de Son Servera, y su espo-
sa Margarita, han celebrado las bodas de Plata.
La ceremónia tuvo lugar en la Iglesia de Capdepera donde hace 25
años, se casaron.
Este matrimonio, aquel día 23 de enero, vestidos de gala y alegres
sus corazones, junto a sus padres y su hija y sobre todo pensando en la
nietecilla, partieron alegres, muy alegres y muy elegantes, con ramo de
novia incluido, de Son Servera a Capdepera para volver a casarse... por
lo visto, no se habían arrepentido.
Era una foto viva y muy sincera!... Enhorabuena Bernat y Margarita!




Exposición sobre Espacios Naturales
Previsto para finales de febrero,
principios de marzo, hay un excelen-
te proyecto que poner en marcha: un
mes dedicado a la naturaleza.
La idea surgió del G.O.B. de Son
Servera, que hace ya unas semanas
convocó a todos los colectivos del
pueblo... Ayuntamiento, Asociacio-
nes de Padres, los Colegios Públi-
cos, las Monjas Franciscanas, el
Centro de Adultos, y les expusieron y
pidieron ayuda y colaboración, para
organizar conjuntamente diversos
actos y actividades dedicados exclu-
sivamente a la naturaleza. Dicha pro-
posición no incluía protagonismo de
ninguna clase, sino todo lo contrario;
la participación de todos.
Se nombró una Coordinadora que
supervisará y orientará todos los
actos y, ofrecerá toda clase de infor-
mación a quienes quieran participar.
Una magnífica exposición de ES-
PACIOS NATURALES DE LAS BA-
LEARES, que tendrá lugar en «Sa
Pleta Freda», será ya un importante
acontecimiento qué entusiasmará a
más de uno, así como también 40 5,
conferencias, cuyos temas por su-
puesto tendrán relación con la natu-
raleza.
Sería muy interesante que alguna
entidad, organizará una mesa redon-
da con un posterior coloquio, puesto
que ello ayudaría a hallar posturas y
actitudes y también traspasar opinio-
nes siempre con resultados positi-
vos.
Para la realización de todas estas
actividades, se ha solicitado una
ayuda económica al Ayuntamiento
de 300.000 ptas.
En otro orden de cosas y para toda
la isla de Mallorca, el G.O.B. de Son
Servera, junto con la gran experta
bióloga Antonia Llabrés, están con-
feccionando un itinerario de la Punta
Amer subvencionado por el Ayunta-
miento de Sant Lloren; itinerario
que marcará perfectamente las di-
recciones transitables, a cualquier




Sant Llorenç d' Es Cardassar
Llorenç Febrer
A les vuit del vespre del proper diumenge
Concert presentació de la Coral Monteverdi
de Sant Llorenç
Llorenç Febrer
El proper diumenge, 29 de gener
tendrá lloc a Sant Llorenç la presen-
tació de la hoya Coral Monteverdi, la
cual baix la direcció del conegut
músic Josep Ros, aglutina en la for-
mació a casi 40 membres de la Co-
marca de Llevant, i tendrá la seva
sede a Sant Llorenç.
Tal aconteixement ha remogut es-
pectació a la comarca, i segurament
serán molts els assistents en el Con-
cert Inaugural, el cual es durà a
terme dins el marc de l'Església Pa-
rroquial, i está previst que comenci a
les vuitdel vespre.
A més del Concert i presentació de
la Coral Monteverdi de Sant Llorenç,
en la cual está ilusionat el seu direc-
tor Josep Ros, també contarán en
l'actuació de l'Orquestra de Cambra
de Manacor, per el que l'espectacle
musical está assegurat.
EN CALA MOR ILAN DA
Próxima construcción de apartamentos
VENTA DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR
*2y 3 dormitorios *1 y 2 baños *Terrazas
Materiales de primera calidad 
- Madera de nord - Suelos de Gres
FACILIDADES DE PAGO (10 AÑOS)
Teléfonos; Oficina 56 96 29; particular 41 85 58
•	 • •
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Son Carrió
Un grapat de bons carrosssistes
A la desfilada de carrosses de les
beneïdes d'enguany, se presenté,
entre moltes altres, una carrossa que
cautivé a tots els presents, per la
seva bellesa arquitectónica. La ca-
rrossa fou realitzada per un grup de
joves carrioners entusiastes de la
festa de Sant Antoni, que igual que
moltes altres persones posan el seu
esforç i entusiasme perquè les be-
neïdes sian una de les festes més
grosses de Son Carrió.
Els constructors, que bé així sels
pot anomenar, són: En Pere Llodrá,
En Josep Adrover, En Bartomeu
Roig, En Jaume Sureda, Na Maria
Adrover i En Bartomeu Miguel. Se-
gons ells, han construit la carrossa
perquè
 les entusiasmé vencer el de-
sefiament que suposava el fer una
maqueta grossa de tan complexe
edifici, ja que amb ell s'ajunten la difi-
cultat arquitectónica i la bellesa de
l'art.
- Quin va esser el problema més
difícil en qué vos vareu topar?.
- La dificultat més mala de resoldre
va esser prende ses midies a la creu
del campanar, ja que els quatre me-
tres de la cucull.a s'han de pujar
sense cap classe d'arrambador i és
molt delicat el fer-ho, malgrat això hi
varen haver de pujar per prendre la
mida exacta de la creu, perquè
 a la
carrossa la férem a escala.
- Com vos enginyareu per tenier
sempre present tots els detalls arqui-
tectónics de l'obra?.
- Cansats de fer cames cap a l'es-
glésia, mos vàrem decidir per fer un
grapat de fotografies i també gravé-
rem una cinta de video, per així tenir
a l'abast l'imatge del temple.
- Qui temps heu hagut de menes-
ter per fer la carrossa?
- A principis de desembre vàrem
començar la feina, i mos duré fins al
mateix dissabte de Sant Antoni, a
l'hora d'encendre els foguerons,
quasi no vàrem tenir temps d'anar a
torrar Ilangonissa.
- Quins materials emprareu en l'e-
laboració de l'obra?.
- El material base és el suro blanc
(forespan), l'estructura está feta en
llistons, i també empràrem una bona
partida de kilos de pintura.
- Entre els elements decoratius,
quins vos varen complicar més la
vida?.
- El que mos dugué més feina va
esser el pintar els cantons, perquè no
teníem regla, i si mos descuidàvem
una mica, la retxa mos preinia tort, ja
que l'areógraf s'ha d'aguantar a pols.
Una altra de les coses més compli-
cades va esser fer la portalada
major, o sia, les quatre columnes
amb els corresponents bases, capi-
tels i els quatre arcs de mig punt. El
Ventall de la façana principal, amb
les corresponents tretze columnes
que formen els dotze grans venta-
nals. Una de les coses que més mos
entretengueren va esser la fabricació
de les més de tres mil teules, amb
que la vàrem esteular.
- Quines són les mides de la ca-
rrossa-maqueta?.
- D'altária té 3.33 m., d'amplària 3
m. i de
 fondària 410 m.
- Aquestes mides estan preses a
l'ull, o més bé són mides tretes a es-
cala?.
- Está feta a escala, la mida és de
1 :1 O.
- Teniu qualque anécdota simpáti-
ca envers de la construcció de la ca-
rrossa?.
- A més de l'expectació que des-
perté dins el poble, cosa que fa que
molta de gent vengues a veurer-la
abans de qué estás acabada, i que
alguns dels més vellets foren duits
amb cotxe, perquè
 no ho ponen fer a
peu.
Tal vegada
 l'ocurrència més sim-
pática va esser la d'una nina petita,




- Mon pare, qué és això, una ca-
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Torre de Ses Puntes. Inaugura-
ció:
 demà dissabte a les 19,30 h.
Visites:
 diàriament,
 de 19 a 21 h.
fins 111 de febrer.
Aquesta és la primera exposició de
na Sebastiana Munar, una manacori-
na de 28 anys. Com que l'únic que
ara mateix coneixem de la seva mos-
tra és el seu
 catàleg,
 en parlarem una
mica:
En primer lloc, hem de començar
elogiant la bona impressió que n'ha
fet en Muntaner. També les fotogra-
fies (tant les d'algunes de les
 ceràmi-
ques com les d'ella) són d'una gran
qualitat i, a més a més, amb tot, el
text que conté no desmereix gens de
les il.lustracions, ates que just el fet
d'haver-lo triat ja ens sembla tot un
encert. Es tracta d'unes línies de
-Josep Llorenç Artigas que, després
de parlar-nos de
 l'essència i orígens
d'aquest art («art pur», a l'Orient), es
centra sobretot en alió que podríem
anomenar la seva creació material:
«A cada fornada, per més
 càlculs
que facem és impossible saber el
qué en
 sortirà. Però estic disposat a
afrontar les meves
 desgràcies cerà-
miques. S'han d'acceptar com el
pagès accepta els riscs del camp o el
vinyater els de la vinya, amb resigna-
ció i fins i tot amb humor». I, més en-
davant, aquesta sentencia: «La ver--
tat és que en el nostre ofici qui deci-
deix a darrera instánciaés el foc».
Creim sincerament que val la pena
que aneu tots a veure aquesta expo-
sició, i en especial tots els que vos hi
volgueu iniciar.
AVANÇ DE «TODOS ERA MIS
HIJOS», D'ARTHUR MILLER
Dirigida per García Montero i  tra-
duïda per Enrique Llovet, la veu-
rem a Manacor el pròxim 6 de fe-
brer al Teatre Municipal.
L'AUTOR
Neix a Nova York el 1915. Es casà
amb Marilyn, per a qui escriví la
novella i el guió de «Vidas rebel-
des», duita al cinema per Huston.
Obres: la tetralogia Todos eran mis
hijos (1947), Mort d'un viatjant
(1948, disponible en català a Molu),
Les bruixes de Salem (1953) i Pa-
norama des del pont (1955), Re-
cord de dos dilluns (1956), Vides
rebels (1960), Després de la caigu-
da11963) i Incident a Vichy (1964).
Es tal la seva reputació que en una
mateixa temporada almenys 50 tea-
tres europeus han representat les
seves obres. Definí el seu teatre com
a «social», però no com a «simple
denúncia dels mals d'una societat».
L'ARGUMENT
Joe Keller és un mecànic d'aviació
que, deliberadament, fabrica peces
defectuoses que duran com a conse-
qüéncia la mort de 21 pilots; qui anirà
a la presó, pero, será el seu soci, alié
a la «deliberació». Joe feia això per la
seva família. Un fill seu aviador resul-
tará mort, i el germà d'aquest sospi-
tará de son pare i l'acusará en nom
de «L'altra familia», la humana. En-
cara que finalment quedará demos-
trat que el seu fill no morí per causa
seva, s'adonarà que no només els
seus dos fills (el mort i el viu) són fills
seus, sinó que també ho «són» tots
els altres aviadors traspassats.
ELS ACTORS
Ni més ni menys que dues prime-
res figures per interpretar els perso-
natges d'en Joe i la seva dona Katy:
Agustín González i Berta Rizza. En
una entrevista que ens ha arribat,
concedida pel primer, se'ns informa
que Todos eran mis hijos «és una de
les grans peces del teatre modem»,
que al cap de 25 anys de no repre-
sentar-la ho tornaren a fer a Madrid el
març de l'any passat i que, així ma-
teix, l'han representada també a
Buenos Aires. Pel que fa al seu
paper, Agustín González és home de
poques paraules: «Jo crec que el pú-
blic ha d'esperar que s'aixequi el teló.
És damunt l'escenari que un actor ho
diu tot d'una obra», i després d'a-
questes paraules carregades de raó,
s'estima més seguir contant-nos
més aspectes de l'obra: «La nostra
versió es correspon íntegrament
amb
 el text original, per això dura
prop de dues hores i mitja, la qual
cosa a l'amant del bon teatre no li im-
portará gens. Ara, als que van al tea-
tre per altres raons, com per figurar,
en que just duràs mitja hora ja hau-
rien cobert l'expedient. Vertadera-
ment, si no estimen el teatre millor
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Els aturats poden arribar a guanyar 100.000 pessetes
amb l'assistència al curs.
El baix nombre d' inscripcions seria el motiu
Els cursos de fotografia i  ràdio
en perill de no celebrar-se
Hi ha interessantsajudes per als inscrits a l' Inem
Els cursos de fotografia i rádio que
l'Ajuntament junt amb l'Institut Nacio-
nal de Treball han organitzat per a
Manacor i comarca pel proper mes
de febrer corr el perill de no celebrar-
se degut a que el nombre d'inscrip-
cions no du camí de cubrir el mínim
de quinze necessàries
 per a que els
cursos es facin en les condicions que
ofereix l'Inem.
Els cursos són completament gra-
tuïts
 per a qualsevol alumne, sigui
quina sigui la seva condició. Però,
per aquells inscrits a l'Inem, és a dir,
aquells que estan a l'atur hi ha unes
possibilitats de remuneració bastant
interessants. Aquells alumnes ins-
crits a l'Inem majors de 25 anys i amb
un d'antiguitat rebrien el 75% del sa-
lari interprofessional, és a dir, unes
33 mil pessetes al mes. Aquells que
també estiguin apuntats a l'atur però
no en les condicions anteriors cobra-
rien 550 pessetes per dia, mentre
que els de distint municipi, en con-
cepte de desplaçament, podrien
rebre 860 pessetesdiáries.
Les condicions són tentadores,
però són les 240 hores de curs repar-
tides en tres mesos de 4 hores  dià-
ries
 el principal problema per poder
cumplir la condició indispensable de
l'assistència.
 No hauria de suposar
cap problema pels aturats, però si
que ho és per aquella gent aficionada
a la fotografia o la ràdio que ja té el
seu lloc de feina, l'horari del qual no li
permetrà assistir a les classes.
Fins ara no s'ha establert cap ho-
rari i el dia previst perquè comencin
és el proper 6 de febrer. Dia, en prin-
cipi, fins el qual está obert el plaç
d'inscripció; aquest, però es podrá
perllongar fins deu dies després
d'haver començat els cursos o a pos-
teriors dates en cas de que es deci-
desqui aplaçar el dia de l'inici per
manca d'inscripcions. Ara com ara,
la inscripción es pot realitzar al Cen-
tre d'Adults, C/ Nou, 36,
 telèfon 55 51
12 de Manacor, on també es pot de-
manar informació, sempre de les 17
a les 19 hores.
Albert Sansó
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)
ET VESTEIX DE CARNAVAL!
...amb tota classe de pintures, accessoris
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CAPDEPERA CALA RATJADA - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - ALANACOR - INCA - SA COMA - CAN PKAFORT - CALAS DE MALLORCA
DEL 1 AL 18 DE FEBRERO DE 1989
(Spaguetti y Spaguettini) 	 89
Arroz SIGNO Paquete 1 Kilo. 	 119
Galleta Petit Tostada de RIO Paquete 800 grs. 	 159
Aceite de Girasol FLORA Botella 1 litro. 	 165
Cacao NESQUIK bote 400 grs. 	 179
Pan Tostado de ORTIZ 30 rebanadas. 	 139
(Normal, Integral y Sin Sal)
Barritas de ORTIZ 225 grs. (Integral y Tostadas) 
	 139
Confitura HERO frasco 1/2 kilo sabor fresa. 	 155
Confitura HERO frasco 1/2 kilo sabor melocotón. 	 145
ALIMENTACION
Magdalena Larga DULCESOL paquete 12 unidades. ....129
Yogur Natural DANONE Agrupación 8 unidades. ...160 (20)
Yogur Sabores DANONE Agrupación 8
 unidades... 168 (21)
Pasta LA FAMILIA Paquete 250 grs. (todos los tipos).....48
Pasta LA FAMILIA Paquete 500 grs.
Confitura HERO frasco 1/2 kilo sabor naranja amarga...139
Atún Claro CALVO RO-100 Pack 3 unidades. 
	
199
Mejillones CALVO RO-100 Pack 3 unidades. 	 255
Setas CIDACOS Trozos lata 1/4 	 62
Setas CIDACOS Trozos tarro cristal 1/2. 	  115
Tomate Pera CIDACOS lata 1 kilo. 	 95
Aceituna Rellena EL SERPIS bote 450 grs. 	 105
Aceituna Rellena EL SERPIS bote 300 grs. 	 75
Catsup MATO MATO bote pequeño. 	 88
Catsup MATO MATO bote grande. 	 119
LIQUIDOS
Cerveza SKOL 1/4 Pack 6 unidades. 	 169
Vino NOVELL botella 3/4 (Blanco, Tinto y Rosado) 	 229
COCA COLA botella 2 litros (Normal, Light y Sin Cafeina) 	 159
Agua VICHY Catalana botella 1 litro Envase retornable...48
COCA COLA lata (Nornal, Light y Sin Cafeina) 	 40
Coñac SOBERANO botella 1 litro.   	585
Croquetas LA COCINERA 600 grs. (Jamón y Pollo). ....255
Crocantis LA COCINERA varitas 300 grs. 	 199
Delicias Merluza PESCANOVA 250 grs. 	 205
Alcachofa PESCANOVA 400 grs. 
	 240
Pizza FINDUS Romana 310 grs. 	 325
Guisantes FINDUS Finos 400 grs. 	 150
CHARCUTERIA
Queso Mallorquin PIRIS. 	 875
Chopped Pork CASADEMONT. 	 325
Jamón Extra Europa CASADEMONT 	 725
Jamón Serrano Bodega CAMPOFRIO 	 1.400
Chorizo Gran Doblon CAMPOFRIO 	 795
Pechuga Pavo CAMPOFRIO 	 895
Jamón Serrano sin hueso OSCAR MAYER 	 1.240
Paleta al horno OSCAR MAYER 	 585
Chopped Carne OSCAR MAYER 	 495
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Pañal Super DODOT 30 unidades 	 399
Suavizante FLOR botella 4 litros 	 315
Vajillas CORAL botella 1.500 	 129
Papel Higiénico SCOTTEX paquete 4 rollos 	 124
Rollo Cocina SCOTTEX paquete 2 rollos 	 129
Pastillas PAT Fuego estuche 21 Pastillas 	 215
Quitamanchas BECKMANN 	 62
G1
la despensa de su hog ar




(BUSCANDO A IA NIUJER IDEAL)
EDDIE MURPHY
...Lo tiene todo pero...
¿descubrirá algo mejor en Nues a York?
• irmui TR1 I III •
SLUGS, MUERTE VISCOSA
Local de proyección:Cine Goya.
Con Michael Garfield, Kim Terry,
Santiago Martín y Alicia Moro. Dirigi-
da por Juan Piquer Simón.
Producción española de terror, di-
rigida por J. Piquer Simón en 1.987.
«Slugs» es una película más del gé-
nero o mejor dicho subgénero que
tiene como protagonistas a «bichitos
asesinos-, ¿recuerdan «Hormigas»,
«Abejas asesinas», «Tarántula»,
«Piraña», y otras?. Pues bien, de eso
se trata, pero en «Slugs muerte vis-
cosa» los sanguinarios protagonis-
tas son unas repelentes babosas,
que por causa de una mutación,
están transformándose en carnívo-
ras, devoradoras de carne humana.
En pocos minutos una horda de
estos «bichitos> , son capaces de
dejar en «los huesos» al más fornido
ser humano.
Cine español, meramente comer-
cial, aunque sin desentonar de las
demás películas de este subgénero.
Para seguidores del terror nausea-
bundo.
BIG BUSINESS (ENSALADA DE
GEMELAS)
Local de proyección: Cine Goya
Con Bette Midler, Lyli Tomlin, Fred
Ward, Edyarn Hermmnan, Michele
Plácido y Deborah Rush. Dirigida por
Jim Abrahams.
En un pequeño pueblecito sureño
de E.U.G., dos parejas de gemelas
nacen de forma simultánea una per-
tenece a los Shelton, rico matrimonio
de Nueva York, y la otra a la modesta
familia de los Ratliffs.
Tras recibir los mismos nombres
-Rose y Sadie- las cuatro recién naci-
das son confiadas a una enfermera
miope, quien empareja mal a las
niñas en sus respectivas cunas y en-
trega de forma errónea una niña de
cada par de gemelas a los padres
que no corresponden. Años más
tarde Sadie Shelton es la ejecutiva
de la firma Moramax, agresiva mujer
de negocios que embauca con facili-
dad a su ingenua hermana Rose. Por
motivos de trabajo las dos hemanas
deben desplazarse al pequeño pue-
blo donde nacieron, allí se encuen-
tran sus gemelas «pobres». Las
complicaciones cómicas se suceden
ya que todo el mundo confunde a las
hermanas del pequeño pueblecito,
con sus socias de Manhattan.
Típica comedia de enredos a la
americana. Bien realizada por Jim
Abrahams, a quien el oficio no le es
desconocido, contando con una
buena interpretación por parte de
Bette Midler y Lily Tomlin.
EL PRINCIPE DE ZAMUNDA
Local de proyección: Teatre Muni-
cipal.
Con Eddie Murphy, Arsenio Hall,
James Earl Jones, John Amos y
Shari Hedley. Dirigida por John Lan-
dis.
Akeem es el príncipe heredero de
un pequeño reino africano: Zamun-
da.
Su padre ha decidido que el prínci-
pe debe casarse y le ha buscado
novia, pero Akeem logra convencer
al Rey que debe emprender un viaje
antes del matrimonio. Por lo cual
marcha a Estados Unidos, acompa-
ñado por su siervo Sammy.
A Akeem le mueven dos propósi-
tos: vivir entre la gente, sintiéndose
«uno más» ganándose la vida el
mismo y encontrar realmente a la
mujer que desea. En un principio se
instala en un pequeño apartamento,
luego consigue empleo en una ham-
burguesería. Aquí comenzarán sus
aventuras y desventuras, sobre todo
al enamorarse de Lisa, la hija de su
jefe, la cual le considera un pobre
empleado de su padre.
Divertida película, número dos en
recaudación en pasado año en Usa,
interpretada por el considerado «Rey
de la Comedia» Eddie Murphy y diri-
gida por un director de cierto presti-
gio: John Landis.
EL TUNEL
Local de proyección: Teatre Muni-
cipal.
Con Jane Seymour, Peter Weller,
Fernando Rey, Manuel de Blas y Vic-
toria Zenni. Dirigida por Antonio
Drove.
«El Túnel» es una producción es-
pañola realizada en 1.987 sobre la
famosa novela de Antonio Sabato
g.:e escribiera en 1.948.
Un pintor, durante la inauguración
de su exposición, conoce a una fasci-
nante mujer que le deja intrigado. Al
volver a encontrarse inician un apa-
sionado idilio a espaldas del marido
de ella.
«El Túnel» es la última película del
realizador Antonio Drove («Tocata y
fuga de Lolita», «La verdad sobre el
caso Savolta») que construye una
historia de amor y muerte, en la que
el deseo y la pasión lasciva conllevan





Un señorito en Nueva
York.
Necromancer.
Una maravilla con clase.
Max, mi amor.
Espérame en el Cielo.
Golpe al sueño
americano.
El vuelo del navegante.
Hechizo de luna.
El chico de la Bahía.
El Dorado
Un cerebro con dos
cabezas.
La loca historia de las
galaxias.
Depredador.
El secreto de mi éxito.
Oxford Blues.
Las brujas de Eastwick.
Aventuras en la gran
ciudad.
El caso de la viuda negra


















Wall street- El cazachicas - Jóvenes ocultos - Baby tu vales mucho - Mujeres al borde de un ataque de nervios
El guerrero americano II - Rambo III
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Abra Ud la puerta,
póngala en posición
horizontal y emoújela




más calor que una
chimenea tradicional
gracias al hogar de •
fundición.
Cierre la puerta, no es
preciso esfuerzo alguno
gracias al sistema de
contrapesos.
Aproveche las ventajas de
la combustión cerrada:
mayor rendimiento y
menor consumo de leña.
Además Ud puede
ausentarse sin problemas,
no existe riesgo de
chispas que puedan saltar
a la habitación.
111111 11U~
Avd. Baix d'Es Cos, 11 C
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Es celebrará dia 19 de febrer
Primera Trobada de Bandes de Cometes iTambors
Redacció.- Organitzada per
l'Associació d'Antics Alumnes de La
Salle es celebrará el proper dia 19 de
febrer a les 10 del mati, la Primera
Trobada de Bandes de Cornetes i de
Tambors de Mallorca.
Aquesta darrera trobada ha estat
organitzada per a reunir a la nostra
ciutat a totes les bandes de cornetes i
tambors de la nostra illa, s'ha fet una
convidada a tots els ajuntaments de
l'illa, en la persona del Batle de cada
localitat, i de moment l'acollida, se-
gons els organitzadors, ha estat
bona.
Les bandes interessades en apun-
tar-se a aquesta trobada, ho poden
fer abans de dia 7 de febrer, trucant
al tel. 552183 demanant per Na Mar-
galida, de les 9 del matí a la 1 del mig-
dia. Interessa saber quin número de
bandes i persones que les integren hi
participaran, perquè es pensa fer un
obsequi per cada banda, i un obsequi
personal.
Aquesta trobada és patrocinada
pel Consell Insular de Mallorca, l'A-
juntament de Manacor i la casa
Coca-cola.
L'itinerari que es seguirá será: sor-
tida del col.legi La Salle, carrer de
Sant Llorenç, Capdepera, Avinguda
Baix del Cos, carrer Virgen de las
Nieves, Plaga Ramón Llull, carrer
Cos, Plaça Rector Rubí, Amargura,
Passeig de Na Camella cap a La
Salle.
Foto: Pep Blau
Nota per publicara 7 Setmanari:
Aquests dos contes han estat
guanyadors del concurs organitzat
per la Conselleria d'Educació, en
aquest any. Han obtingut el primer i
segon premi a nivell provincial.
Primer premi: Irene Sánchez
Segon premi: Damià Rosselló
C.P. «Ses Comes»
El conte de Na Irene Sánchez,
per determinades raons no es pot
publicar aquesta setmana.
 Però
esperam que més endavant
aquest conte il.lustri aquestes
 pà-
gines.
 7 Setmanari dóna l'enhora-
bona a Na Irene, a En Damiá, i a la
guanyadora del primer premi del
concurs «dibuixa un dimoni»: Ca-
rolina Moll.
Las montañas
Las montañas son frías,
las montañas son altas,
son f rías como el hielo,
son altas como el cielo.
Miguel Perelló García
4° Curs Ses Comes
«Ses Comes»
El terrible monstre del Oceà
La flota de Nort América se'n va anar a l'Oceà a explo-
rar la zona.
Quan vàrem arribar era el vespre, un vaixell de la flota
es va enfonsar lentement.
Al dia següent vàrem veure que el vaixell havia desa-
paregut. Les provisions s'han acabades diu el cuiner. I
se'n varen anar a caçar balenes.
Quan havíem acabat havíem pescat: 3 belenes i per
cert bastant grosses i regordenques.  Vàrem veure que
l'altre vaixell estava mig destrossat i tots ens vàrem morir
de por. Vàrem anar a explorar el terible vaixell i vàrem
veure homes esquelètics.
 No sabíem el que miràvem.
Just quedava el nostre vaixell perquè els altres estaven
destrossats.
Després el capità del vaixell va desaparèixer i va apa-
réixer un terrible monstre, ho  intentàrem tot; vàrem
 pro-
var amb els canons, misils, i fins i tot torpedes i no va
passar res, perquè
 era un monstre invicible; domés es
podia matar clavant-li una espasa. Un mariner cercava
per tots els llibres i va veure un que es titulava: Com
matar el monstre del Oceà.
El llibre posava: En el fons del mar hi ha una espasa,
agafa-la i clava-li. Es va posar el traje de buceador i va
partir. Trobà un tresor i una espasa enmig, va agafar-la i
II va clavar en tot l'estómac i es va morir lentament. Al
soldat el varen nomenar capitá major de tots els vaixells
d'Estats Units.
Damià Rosselló
Segon Premi del concurs organitzat
per la Conselleria d'Educació
ristina Molira LI.
C.P. Ses Comes
Pajarito que te vas a helar
Pajarito que te vas a helar
en el blanco invierno te vas a helar
Tu tienes una patita rota
y no puedes volar.
Los demás pájaros emigran,
y no puedes volar.
Silvia Forteza
4° Curs Ses Comes
«Ses Comes»
Carolina Mo11,10 anys, 4 0 EGB del Col.legide «Ses Comes»
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L' any 1.988 ha estat un deis més eixuts dels darrers cinquanta anys
Manacor: una pluviometria pròpia del desert
Sembla que la tendència és: menyspluja, més calor
Quan en un territori plou 350 litres per metre qua-
drat en un any, a manco, aquest territori és qualificat
com a zona desértica. 1.988 hi ha fet aprop. En
aquest any que acaba de finalitzar tan sols ha plogut
421'7 litres per metre quadrat, segons dades recolli-
des al centre termopluviométric urbà 1 de Manacor:
71'7 lites per metre quadrat més que als límits del
desert.
En els darrers 40 anys es pot observar una tenden-
cia al descens en la nostra pluviometria. I si feim una
análisi més detallada verem com en els darrers 10
anys es registren alguns dels més baixos índex de
pluja.
Qui més pateix aquesta seca si-
tuació és el sector del camp. A foravi-
la tothom sap que un ametller, per
exemple, necessita com a mínim els
350 1/m2 anuals per sobreviure. En-
cara amb 400 1/m 2 es fa patir set als
arbres.
El fel de que 1.987 fos un dels anys
més plujosos, dins les xifres en les
que ens movem en aquest deceni,
pot ser un factor positiu per els nos-
tres camps; do totes manere molta
gent estará d:acord en qué és més
que necessari que faci una bona saó.
«Per anar bé, ens comentaven uns
pagesos de la nostra comarca, hau-
ria de ploure ara mateix devers 70 li-
tres. Amb 70 litres la terra quedaria
ben amarada. Però no tot de cop, si
caiguessen en una setmaneta seria
ideal».
En aquests momentos que plogui
328 litres com va fer el mes d'octu-
bre, o 32 com el mes de novembre i
no en parlem dels 154 del mes de
decembre, no ens serveix de res. Ni
tan sols ens servicira que plogessen
40 litres perquè les terres, als vol-
tants de Manacor, ja estan massa se-
ques.
La mitja pluviométrica ideal per a la
vegeració és d'uns 6000 1/m 2 a l'any.
Com podem veure a la gráfica n° 1
noltros no hi hem arribat cap vegada
en els darrers 10 anys.
Només per curiositat peguem una
ullada a les xifres exactes:
1.981 ....345'71/m (manco que en els
límitsde les zones desértiques)
1.982 	 .5051/m
Ja sabem que una bona quantitat
de pluja per a la vegetació d'un terri-
tori és de 600 1/m 2 o una mica més.
Arribar als 500 litres és una xifra més
o manco bona pels nostres arbres. El
problema són les grans oscilacions
que es produeixen d'un any a l'altre.
Un clima d'aquest tipus tan sols per-
met una vegetació forta que aguanti,
alhora, molta pluja i sequera.
L'any 1.983 varen caure 	 268'41 /m
(Un altre cop bastant menys que als
climesdesértics)
L'any 1.978 varen caure 4605 1/m 1.984 	 5242 1/m
1.979 	 417'61/m 1.985 	 5395 1/m
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Mitja de litres per m2 caiguts durant tot
 l'any,
 de 1978 a 1988
1.987 	 566,21/m
1.988 421'71/m
Totes aquestes dades pertanyen
al Centre de Termopluviometria Urbà
1 de Manacor.
L'OPINIÓ DELS EXPERTS
Várema anar al Centre Metereoló-
gic de Palma per tal d'aclarir el PER
QUÉ d'una climatologia tan capritxo-
sa i amb tants canvis.
Parlàrem amb José A. Guijarro,
meteoròleg i llicenciat en Ciències
Biològiques: •
«Sí, -ens diu- als darres 40 anys
pareix que hi ha hagut un descens de
plujes, però amb les mateixes fluc-
tuacions de sempre. En aquest pe-
ríode hi ha hagut una disminució d'un
15% de pluviositat».
- Han variat les temperatures res-
pecte del segle passat? És cert que
tenim uns. XX més cálida i méssec?.
- El canvi de segle no es va demos-
trar en la climatologia. Als segle XIX
hi havia una tendència
 a l'alça pluvio-
métrica que als darrers 40 anys es va
trencar. Els motius? Hi ha moltes teo-
ries però no es poden afirmar perquè
tampoc es poden experimentar.
- Per qué es donen els canvis de
clima?.
- Hi ha dos tipus de fluctuositats cli-
mátiques, unes són a
 llarg plaç i les
altres a curt plaç.
Al llarg plaç, es donen explicacions
de tipus astronòmic, com el canvi de
posició d'òrbita de la Terra o explica-
cions com la possibilitat d'un canvi a
l'activitat del Sol; a curt plaç són osci-
lacions de 10 - 15 anys.. No s'ha de-
tectat que hi hagi una varicació en la
quantitat d'energia que emet el Sol,
però talvegada sí en la qualitat d'a-
52 questa energia. No seria la quantitat
ti total de radiació que arriba a la Terra
13 la que provocaria els canvis en elE7„.. clima, serien les variacions en la cir-
culació de l'aire a nivel! planetari.
D'aquesta manera en unes épo-
ques predominen els corrents zo-
nals, que són els que van en el ma-
teix sentit que els paral.lels i que pro-
voquen poc intercanvi d'energia
entre les zones equatorials i les
zones polars.
I en altres moments augmenta la
circulació merididana que és la que
té component nord-sud i I levanonses
sí que es produeixen molts canvis.
LES TEMPERATURES
1 si tenim que les plujes tendeixen
a disminuir, les temperatures tendei-
xen a aguditzar-se (quadres 2 13).
Comparem, sinó, les temperatures
de 1.988 amb les de 1,979 per exem-
ple:
Tenim 304° de temperatura máxi-
ma al mes de març i una mínima de
-2°, mentres que a l'nay 1.979, al ma-
teix mes, es registraren 198° de má-
ximai4'2 de mínima.
Aquesta, pero, és una dada extre-
ma, les diferències
 no solen ser tan
grans. De totes maneres pot resultar
significatiu.
APLICACIÓ PRÁCTICA DE LES
DADES CLIMATOLÓGIQUES
És fácil entrendre la utilitat d'una
predicció metereológica, inclús la de
conèixer dades recents però no és
tan bo de veure quan les dades es re-
fereixen a 10, 20, 50 ó 100 anys enre-
ra. De qué pot servir guadar la infor-
mació del que va ploure l'any 1.862 o
de si va fer bon dia l'any 1.964?.
ldó aquestes dades són tan impor-
tants que el senyor Guijarro diu:
«Aquí ens hauria interessat tenir
guantes més dades millor. Si ha-
guessem tengut estacions metereo-
lógiques fa 10 mil anys,, molt millor
pels estudisde variació del clima».
1 pel que fa als períodes més curts
ens interessen els darrers 10 o 15
anys per poder-lo relacionar amb cul-
tius.
Mitja de temperatures als darrers tres anys Mitja de temperatures al període 1978-1985
Inclús hi ha hagut companyies de
begudes refrescants que han vengut
i han pres les temperatures d'estiu
per preveure una mica la demanda
del producte.
La principal utilitat, fins no fa molt,
del servei metereológic, era l'aviació.
Però avui hi ha moltes més aplica-
cions poc desenvolupades i que es té
molt d'interés en potenciar. Per
exemple un servei efectiu per a la
provenció de plagues en l'agricultu-
ra.
També es poden utilitzar les dades
metereológiques pels estudis de ge-
nologia que tenen en compte la rela-
ció dels canvis de fase biológica de
qualsevol organisme amb el clima.
Així es poden programar collites al
ritme que li interessi a l'agricultor, de
manera que no li vengui tot de cop.
Posant per exemple un cultiu de xít-
xaros l'aplicació ser la següent: su-
mant els graus de cada dia es veu
que un xítxaro per fructificar (i depe-
nent de les varietats) necessita
posem 3 mil graus dia des qué se
sembra fins que se pot menjar. Si hi
ha una estadística de com s'acumu-
len, en una temperatura normal, els
graus al llarg de l'any; es pot establir
un programa de sembra en diferents
dates de manera que es pugui fer
una collita cada 15 dies, amb l'objec-
tiu d'anar alimentant d'una manera
continuada una planta envassadora
de xítxaros en pot.
LA RECOLLIDA DE DADES AL
TERME DE MANACOR
ldó pareix que sí que és important
anar recollint les dades metereológi-
ques d'una zona... Tot i que repre-
senti una feina de xinesos com es sol
dir. Perquè un centre termopluvio-
métric, o pluviométric tot sol, ha d'es-
tar sempre anotant les dades de
pluja, també les de neu (i especificar
si tan sols hi ha hagut pampalloles o
ha tapat el terra), si ha granissat, si hi
ha hagut tormenta, boira, gelada,
quin ha estat el vent dominant i les
temperatures màximes i mínimes de
cada dia, en el cas de les estacions
termopluviométriques, sense excep-
cions ni oblits.
Així d'exigents són els estudis de
caire científic: una negligencia en la
recollida d'informació dóna resultats
falsos.
Ja és necessari que la persona
que es fa càrrec d'un centre d'aquest
tipus hi tengui afició perquè a més a
més no cobra res.
Noltros tenim sort i a la comarca de
Manacor hi ha gent dedicada que re-
cull tota o part d'aquesta informació i
l'envia al Centre Meteorològic Zonal
de Palma (i des d'allà arriba a l'Insti-
tut Nacional de Metereologia de Ma-
drid). Només al nostre terme munici-
pal tenim 6 estacions pluviométri-
ques a la vartent de Llevant:
Picot, Hospitalet Vell, Son Mas
Nou, Son Süau Vell, Son Crespí Vell,
Ses Talaioletes.
16 a la vertent d'Alcúdia:
Manacor GESA, Ca'n Sureda, Ca
s'Hereu, Molí Paparer, Son Sureda
Ric, Ca'n Bernat. A més a més de les
dues estacions termopluviométri-
ques dins el casc urbá:
1- Estació del Parc Municipal,
2- Estació urbana Manacor 1.
Carme Llinàs
¡Ofrecemos Electrodomésticos de tecnología
avanzada a precios muy interesantes!!
altos que duran
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A s 'hora de so veritat
La vertadera situació del Badia
E
Per Felip Barba
Actualment s'està parlant molt de la situació del Badia,
després de la fuita d'En Meca i el cesamentde N'Araujo.
Com a responsable de la secció d'esports de 7 Setma-
nari, em vaig posar en contacte amb un dels dirigents
actuals del Badia i em va explicar quina era la vertadera
situació de l'equip de Cala Millor. Situació que resumi-
rem per parts:
Contracte amb jugadors
Les taquilles, subvencions, festa Anual del Club i se-
gona captació de socis, tot  anirà íntegrament pels
 juga-
dors.
 Per, d'aquesta manera intentar arribar al màxim de
l'estipulat al contracte que tenen firmat amb el Club. I a
final de temporada, els jugadors estan amb el dret de
denunciar el seu contracte, si és que queda qualque
quantitat a cobrar.
Pedro González
Es va fitxar En Pedro perquè
 no tenien cap entrenador
amb el títol Nacional. El càrrec de la fitxa d'En Pedro no
repercutiria en absolut al que correspongui als jugadors,
ja que es fan càrrec un parell de persones de Cala Millor.
Bernat Gelabert
Si no ha seguit com entrenador del Badia, és única i
exclusivament perquè no té el carnet Nacional d'entre-
nador.
Les multes per no tenir aquest carnet es doblen cada
setmana. La primera el Badia en va pagar 7.900 pesse-
tes, la segona 15.800 i la tercera 31.600 i a la quarta set-
mana fitxaren En Pedro, ja que mantenir En Bernat els
resultava massa car.
Si En Bernat hagués tengut fitxa de segon entrenador,
cosa que va ser un altre desbarat d'En Meca, hi havia la
possibilitat de demanar al col.legi d'entrenadors i a la
F.E.F., en vista de la precària situació del Club, que per-
metia mantenir En Bernatfins a final de temporada.
Al que no está disposat el Badia, amb els actuals diri-
gents, és que un entrenador posi el títol i un altre entreni,
perquè
 és una situació ambigua i al final sempre sol dur
desavenéncies.
Situació económica deis jugadors
Els jugadors del Badia, dimarts dia 24 es repartiren,
segona part propc . cional de les seves respectives fitxes,
857.700 pessetes i per la setmana de dia 13 a dia 18 de
Febrer es repartiran una quantitat que se calcula
d'1.100.000 pessetes.
Això
 és, segons aquest màxim dirigent del Badia, la
situació actual del Club. Jo no hi afegesc ni hi  lleu res.
Així m'ho digueren i així ho cont.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Galletero, portero titular
no. Que va a ser el forma-
do por: Galletero, Gonzá-
lez, Mesquida, Piña, Gal-
més, Bosch, Mira, Joa-





cuentro va a dar comienzo
a las cuatro menos cuarto.
Porto Cristo - Rtvo. La Victoria
Dos importantes puntos en juego
Redacción.- A pesar de
encajar dos goles el Porto
Cristo venció con claridad
en el campo del colista
Son Sardina. En donde los
porteños se durmieron en
los laureles y de aquí que
el equipo palmesano con-
siguiera batir a Galletero
en dos ocasiones.
El próximo domingo el
equipo porteño recibe la
visita del siempre difícil
Rtvo. La Victoria, en un
encuentro en que los dos
puntos en juego son de
gran importancia para el
equipo de Juan Barceló,
ya que a estas alturas no
Se puede permitir, el Porto
Cristo, dejar pasar la opor-
tunidad de sumar puntos y
mantenerse en los prime-
ros lugares de la tabla cla-
sificatoria.
Después del pequeño
bache que atrevesó el
Porto Cristo, parece ser
que se ha recuperado
nuevamente y vuelve a ser
el equipo potente de hace
algunas jornadas. De
todas maneras el rival del
próximo domingo no va a
regalar nada, por lo que se
tendrá que luchar desde el
pitido inicial para conse-
guir los dos importantes
puntos en litigio. Ya que
después el Porto Cristo
debe visitar al Cardassar
en uno de los duelos más
importantes de esta Prefe-
rente. En el cual ambos
equipos se van a jugar
mucho de cara a la clasifi-
cación final. Por lo tanto el
vencer al Rtvo. La Victoria
es de gran importancia.
Juan Barceló, entrena-
dor del Porto Cristo, ya
tiene prácticamente deci-
dido cual va a ser el equipo
titular que salte al rectán-
gulo de juego para enfren-
tarse al equipo palmesa-
1/1clieS	 s.a.
Avda. d'Es Torrent, 1
Teléfono 55 06 50
Télex 69259
ESPECIAL SEMANA SANTA - 89
NACIONAL
GALICIA 	 40.500 pts.
Media Pensión (del 22 al 26 Marzo)
CIRCUITO GALICIA 	 47.900 pts.
Media Pensión (del 18 al 25 Marzo)
ANDALUCÍA	 33.900 pts.
Media pensión (del 23 al 27 Marzo)
MADRID Y ALREDEDORES 	 37.800 pts.
Media pensión (Del 23 al 27 Marzo)
PIRINEO CATALÁN - CERDAÑA - ANDORRA
Del 23 al 27 Marzo
Media pensión 	 36.800 pts.
INTERNACIONAL
PORTUGAL Del 23 al 27 Marzo
Pensión completa
	 45.500 pts.
FLORENCIA ARTÍSTICA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión
	 43.800 pts.
SUIZA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión
	 41.500 pts.
PARÍS Del 23 al 27 Marzo
Alojamiento y desayuno
	 35.700 pts.
AUSTRIA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión 	 43.900 pts.
COSTA AZUL Del 23 al 27 de Marzo
(Niza, Cannes, Monaco)
	 34.500 pts.
Tenemos otros destinos. Consúltenos
VIAJA NJ C.) ccDNJ NJ
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Decepció d'En Joan Company.
Va anar a Fornells 
a manjar caldera -
ta i no hi va haver
 llagosta. L'amo
d'emprenyatva manjar arengades.
També En Joan no perd 
ca/ada idilluns amb En Luigi 
L'Amorosoanaren a sa Casa Ga llega de Palmai se menjaren tot 
es p hhavia. En Luigi ja pareixiaeix que i
gallun	 eo
de veritat.
Peló, es qul 
no se conformaldereta
a és por -















dins Ferreries ésporqué es 








Tot va esser una bassa d'oli, par-
qué es capi no va viatjar i no va fer
putades. Un grip mal duit va impedir
que En Minimationes no anás a Fe-
rreries i quedás a Manacor dins es
També an En
 Joan
 de s'Apoteca- 
.1ria Ii va passar lo mateix que a EnCompany diumenge. Però
 En Joanés conformista i va manjar paella a
aixà?













OS va notar 
és




Encara que empegueit En Rieretava tornar jugar a Na Capellera i perno fer-se notar no va tocar cap pilo-ta. Es públic heu va comprendre i noel va 
siular. Aquísom més senyors.
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Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
Manacor- Murense
Solo vale la victória
Posible reaparición de Matías
Felip Barba
El Manacor el pasado
domingo en Ferreries vol-
vió a jugar un pésimo pri-
mer tiempo y fue domina-
do totalmente por el equi-
po menorquín que entrena
Pb. Pero en la segunda
mitad el equipo de Joan
Company reaccionó posi-
tivamente y en el segundo
período el equipo rojiblan-
co jugó más motivado y
creó bastantes ocasiones
de peligro sobre la portería
defendida por Moll. Pero
solo la de Jaime fué la que
materializó el gol rojiblan-
c,o. Hubo otras ocasiones
por parte de Tófol, Botubot
y Baltasar que no se tradu-
jeron, por verdadera mala
suerte, en gol. Pero lo im-
portante era no salir derro-
tados del Polideportivo
San Bartolomé de Ferre-
ries y esto se consiguió.
UN DEVALUADO
MURENSE
El Manacor recibe el
próximo domingo la visita
del Murense, un equipo
que hace algunas tempo-
radas era uno de los ani-
madores de la Tercera Ba-
lear y que en cambio esta
temporada es uno de los
equipos más flojos del
grupo, ya que al parecer
en Muro, como en muchos
sitios, tienen problemas
económicos y por ello no
se puede mantener un
equipo con las garantías
suficientes para hacer una
buena campaña. De todas
maneras el Murense es un
equipo que siempre en Na
Capellera ha cosechado
buenos resultados y por lo
tanto puede ser un equipo
que ponga las cosas difíci-
les al equipo manacoren-
se.
El equipo que se enfren-
te al Manacor el próximo
domingo va a estar forma-
do por: Salamanca, Plo-
mer, Sacares, Serra II,
Franco, Méjico, Reus, For-







el Manacor debe ante el
Murense conseguir una
holgada victoria y al
mismo tiempo mejorar
bastante su juego, con el
fin de con el fin de congra-
ciarse con su afición, que
está esperando ver a su
equipo jugar un buen parti-
do y no pasar apuros para
conseguir los dos puntos
en juego. Para conseguir
ésto, los jugadores ten-
dran que salir más menta-
izados de sus pdsibilida-
des y jugar con más entre-
ga e ilusión. Solo de esta
manera puede cambiar el
rumbo del equipo rojiblan-
co en este último partido
de la Primera Vuelta y así
afrontar la Segunda con
un máximo de garantías
de conseguir una buena






y Gomila por lesión fueron
baja el pasado domingo
en Ferreries, aunque pa-
rece ser que estarán total-
mente recuperados para
el partido frente al Muren-
se. Por lo cual pueden
haber cambios en el once
inicial que se enfrente al
equipo murer. Si estos
cambios se producen, el
equipo que salte inicial-
mente al rectángulo de
juego, no va a variar
mucho del formado por:
Llodrá en la portería; Ma-
tías, Adrover, Riera y Ga-
lletero en la defensa;
Jaime, Tofol, Torreblanca
y Tent en la medular; Go-
mila y Botubot en el ata-
que. Aunque existe la po-
sibilidad de que no juegue
Torreblanca o Gomila y si
lo haga Casals.
El partido entre el Mu-
rense y el Manacor dará
inicio a las cuatro menos
cuarto. Siendo el Colegia-
do designado para dirigir
el mismo, el Sr. Santan-
dreu Munar.
Jaime fue el mejor en Fe-
rreries i además consiguió
el gol del empate.
En Gonçal Ferrer en Timoner, jugadors
del «Cheste»
La setmana passada in-
formàvem
 que l'ex-porter
del Manacor Juvenil, En
Gonçal Ferrer havia fitxat
pel Bunyol, de València.
La notícia provenia d'un
familiar seu i en principi
era certa, però en el darrer
moment el porter manado-
rí va rebre una millor oferta
del CHESTE i definitiva-
ment ha fitxat per aquest
equip i no pel Bunyol. L'a-
vantatge de jugar amb el
CHESTE és que en Gon-
çal resideix a aquest
poble.
D'altra banda va ser de-
cisiva la influéncia del
també manacorí En Mano-
lo Timoner qui també estu-
dia a l'INEF i des de princi-
pi de temporada juga de ti-
tular indiscutible amb el
CHESTE. En Timoner
(que l'any passat jugava
amb el Manacor) és un in-
terior o extrem tan
intelligent com nerviós,
però el seu joc s'ha adap-
tat a la perfecció al del
Cheste i l'afició el té com la
figura de l'equip. La nostra
enhorabona a tots dos ju-
gadors.
LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR
ANTONIO ROIG
SANTANDREU










Carrer Nou, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç
MAXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR
Barceló 	 10






Este lrich 	 2
Boyer 	 2










(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Cerrado por vacaciones
Sant Llorenç des Cardassar
El Cardassar visita a la unión
Con la necesidad de puntuar
Llorenç Febrer
A pesar de los días
transcurridos aún dura el
jarro de agua fría que su-
puso para el público llo-
rencí, el empate logrado
por el C.D. Artá el pasado
domingo en el municipal
de Sant Llorenç ante un
desconocido Cardassar
que jugó sin orden ni con-
cierto especialmente en la
segunda mitad.
Un empate, que natural-
mente bien puede darse
en un partido de rivalidad
comarcal a pesar de la
gran diferencia de puntos
que separaba a ambos
equipos, si bien resulta in-
comprensible de la forma
que se produjo, lo que mo-
tivó que los aficionados
salieran molestos con el
equipo.
Y es que resulta difícil
de concebir, el que un
equipo como el Cardassar
que a los ocho minutos de
juego disponía de un 2-0
en el marcador, y jugando
en su propio feudo, fuera
incapaz de serenar su
juego y mantener como
menos la ventaja, a pesar
del handicap que le supu-
so el que el extremo Pedro
Llull tuviera que abando-
nar el campo a los diez mi-




cupante -y que nadie lo
malinterprete- las conti-
nuas lesiones que sufre la
plantilla, y no nos referi-
mos a los fuertemente le-
sionados por entradas de
contrarios, sino a estas
pequeñas lesiones e indis-
posiciones que contínua-
mente azotan el equipo, y
que obligan a variar repeti-
damente la formación titu-
lar con el consiguiente
perjuicio para el acopla-
miento del equipo, y por
las que los aficionados
andan algo preocupados.
A ESTABLIMENTS
El domingo, el Cardas-
sar se desplazará a la ba-
rriada de Estebliments
para enfrentarse a la
Unión, conjunto que no
anda tan mal clasificado
como en anteriores tem-
poradas. No puede desa-
provechar el Cardassar la
ocasión de sumar nuevos
Ante el Artá se notó la au-
sencia de Pedro Llull
positivos, teniendo en
cuenta que luego tendrá
que recibir en Sant Llorenç
al Porto Cristo, y a conti-
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EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado
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A intentar la recuperación
Redacción.- Después de
una jornada de descanso
y después de perder hace
dos semanas en Binefar,
el Cala Millor rinde visita el
próximo domingo en parti-
do matinal al Hospital de
Barcelona actual filial del
R.C.D. Español.
El Hospital ocupa en
estos momentos una zona
intermedia de la tabla cla-
sificatoria y no tiene más
meta que la de formar ju-
gadores para el primer
equipo. Como el caso del
pobler Magico Diaz que ya
ha debutado con el Espa-
ñol y de Escaix. También
en el equipo del Hospitalet
juega un portero formado
en la Cantera del Cide, se
trata de Conde.
El Hospitalet es un equi-
po joven bastante difícilde
batir en su feudo, por lo
que va a poner las cosas
difíciles al Cala Millor en
su empeño de intentar bo-
rrar su negativo. En estos
momentos el fial españo-
lista atraviesa un buen
momento de juego y será
difícil sorprenderlo.
El equipo que se enfren-
te al Cala Millor el domingo
por la mañana va a estar
formado por: Conde, Cor-
tijo, Luís, González, Toni,
Marceli, Magico Díaz, Ra-






Pedro González habrá in-
tentado remodelar el equi-
po, ya que éste se encon-
traba en sus horas bajas y
estaba moralmente por los
suelos, ya que en los juga-
dores ha repercutido el
mal funcionamiento del
Club en la parte económi-
ca. Todo a prever que el
técnico asturiano tendrá
que trabajar mucho y bien
para sacar el equipo a flote
y el domingo en Hospitalet
se puede y debe notar la
mano de Pedro y el Badia
puede conseguir su objeti-
vo, que es el no salir derro-
tado del Municipal de Hos-
pitalet.
Aunque para ello el Cala
Millor deberá jugar con
más ilusión y más mentali-
zación que los últimos par-
tidos. Esto es trabajo del
técnico y del actual Secre-
tario técnico Toni Llinás,
que son en realidad los
máximos responsables
del futuro del Cala Millor.
El once inicial que salte
al rectángulo de juego
para enfrentarse al Hospi-
talet va a estar formado
por: Julio, Sebastián, Pas-
Salvuri titular indiscutible
en el mediocampo del
Cala Millor.
tor, Salas, Mesquida, Sal-
vuri, Obrador, Riera,
Sansó, Prol y Nadal.
El colegiado designado
para dirigir este partido ha
sido el Sr. Nicolau Martí-
nez del Colegiado Valen-
ciano.
Cantera del C. D. Manacor
Derrota importante del J. Manacor
Los alevineslasalianosgolearon al Ses Salines
Felip Barba
No pudo ser peor la pa-
sada jornada para el J.
Manacor que perdió un im-
portante partido en el
campo del Rtvo. La Victo-
ria. También los juveniles
del Olímpic perdieron en
Capdepera y los infantiles
del La Salle en Ses Sali-
nes.
A destacar la victoria
conseguida por el Olímpic
Infantil en Inca, la victoria
del La Salle alevín sobre el
Ses Salines y la victoria
del Atco. Manacor A. Ben-











Pol, Toral, Ramírez, Pas-
cual, Mestres y Nadal.
Goles: Ramírez 2, Agui-
lar, Pascual y Nadal.
Siempre fue por delante
el Atco. Manacor A, en un
partido que los manaco-
renses se mostraron en
todo momento muy supe-
riores al equipo palmesa-
no.






OLÍMPIC B: López, Na-
varro, Bennassar, Bél-
mez, Pascual, Nicolau,
Romero, Muñoz y Febrer.




mejor resultado, en un
partido jugado de poder a
poder por parte de los dos
equipos que buscaron afa-
nosamente la victoria.
Atco. Manacor B, 5
Salla, 3
MERECIDA VICTORIA
Árbitro: Sr. Pol, bien.
ATCO. MANACOR B:
Fuster, Caldentey, Mas-
deu, Bosch, Llabrés, Mar-
tínez, Porras, Massanet,
Morey, Huguet y J. Cal-
dentey.
Goles: Morey 2, Lla-
brés, Bosch y Caldentey.
Excelente partido de los
jóvenes jugadores mana-
corenses que vencieron al
equipo lasaliano con toda
justicia, ya que sobre el






Árbitro: Sr. Pol, bien.
OLÍMPIC A: Barceló,
Pérez, Fuster, Soler,
Ramón, J. Pérez, Puja-
das, Munar, Llull y Es-
trany.
Goles: Soler y Pujadas.
Mal partido el jugado
por los muchachos de Tiá
Nadal, ya que en Lodo mo:
mento se mostraron infe-
riores a sus rivales, que se
supieron aprovechar de










Nadal, Marí, Ferrer, Mén-
dez y Martínez. (Adrover,
Matamalas, Ramón, P.
Méndez y Durán).
Goles: Marí 2, Ferrer,
Febrer y R. Méndez.
Una vez más el alevín
lasaliano de Juan Adrover
demostró su excelente
momento de juego y su ca-
lidad. Siendo uno de los
dos equipos con más futu-
ro del equipo base de la





Árbitro: Sr. Amer, bien.
OLÍMPIC: Grimalt, Rol-
dán, Santa, R. Grimalt,
Conde,Font, Frau, Fulla z
na, Varón, Caldentey y
Riera (Hinojosa, Riera,
Mascaró, Sureda y A. Fu-
llana).
Gol: Simonet en p.p.
Volvió a jugar mal el
Olímpic alevín, perdiendo
un nuevo punto en Na Ca-
pellera ante el San Jaime
de Binissalem. El partido
se caracterizó por el mal
juego de los manacoren-
ses que decepcionaron de
nuevo a sus seguidores.
JUVENILES








P. Riera, Casals, S. Riera
y Gallego (Frau, Mateu y
Llull).
El Juvenil Manacor que
consiguió remontar el par-
tido cuando perdía por dos
goles a cero, no pudo ven-
cer al equipo del Rtvo. La
Victoria, ya que éste en los
últimos minutos de partido
consiguió el gol de la victo-
ria. Derrota pues impor-
tante de los juveniles roji-
blancos, que deben de
mejorar bastante si quie-
Los lasalianos golearon al Ses Salines
El Olímpic no pudo ganar en Capdepera.
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a más tiene a jugadores en la
ren clasificarse para jugar











Santa, Riera y J. Garau
(Pedri y S. Frau).
Gol: Santa.
El Olímpic de Miguel
Durán que se adelantó en
el marcador con un gol de
Santa, se vio superado
después por el Escolar,
que demostró su superio-
ridad. De todas maneras
cabe destacar el buen
juego del Olímpic que sin
lugar a dudas mereció, por








LA SALLE: Bergas, Su-
reda, Pascual, Suñer,
Reus, Abelardo, Vaquer,
Lozano, Romero, Munar y
Gallego. (Brunet, Carrió,
Villalonga, Vadell y Lato-
rre).
El equipo infantil lasalia-
no hizo méritos más que
suficientes para conseguir
un resultado positivo en su
visita al Ses Salines. Pero
una vez más la mala suer-
te y la falta de acierdo ante
la portería contraria impi-





Árbitro: Sr. Ramis, bien.
OLÍMPIC: Juanjo, Pi-
cornell, Riera, Estelrich,
Rosselló, P. Riera, Oliver,
Puigrós, Monserrat, Cer-




El Olímpic en franca re-
cuperación venció sin pa-
liativos al Ramón Llull in-
quense. El partido fue de
total dominio de los juga-
dores de Juan Riera, que
tuvieron a Monserrat
como gran figura, ya que
fue el autor material de los






Partido de rivalidad co-
marcal en el cual los ma-
nacorenses no deben
tener demasiados proble-
mas para vencer y con-
vencer ante el equipo por-
teño. Para de esta manera






deben de salir del bache
en que se encuentra y por
lo tanto deben intentar
conseguir un resultado po-








mente de la victoria. Aun-
que tendrán enfrente a un
equipo que les puede
poner las cosas difíciles y
por lo tanto se tendrá que
jugar con mentalización y
con el convencimiento
total de que pueden aspi-
rar al máximo. Cosa que
pueden conseguir los ju-
gadores de Tomeu Alco-
ver.




W1- de momento el Ûníco i
le.semanay con wp„del par
.nil a disputar :1191011 .14411.111,
mejor dicho aplazados bastan
Pujadas y Santandreu entrenadores de/Alevín Barracar.
Cantera del Barracar
Extraordinaria jornada para el Barracar




para todos los equipos del
Barracar consiguiendo
muy buenos resultados.
La segunda Regional con-
siguió una ajustada victo-
ria después de conseguir
una ventaja de 4 a 1 en la
primera parte, terminando
el encuentro 4 a 3. En ju-
veniles el Barracar fué
muy superior al Mariense
y solo la mala suerte hizo
que el resultado final fuese
de empate a dos.
En infantiles se consi-
guió una extraordinaria y
contundente victoria en
Capdepera por el resulta-
do de 1-4, resultado que
permite avanzar posicio-
nes en la clasificación. Los
que no están dispuestos a
dar más concesiones son
los alevines que siguen
cosechando victorias,
esta vez le tocó el turno al
Santa María que fue de-
rrotado con el resultado de
4 - 0.
Una mención especial
se merecen los benjami-
nes que participan en el
torneo del Consell Insular
de Mallorca, que jugaron
en San Lorenzo contra el
Cardassar y fueron derro-
tados por la mínima des-
pués de un gran partido ju-






Arbitro: Sr. Manuel Con-
treras (muy bien).
c› BARRACAR.- Tristan-v5




 Frau Sánchez, Sureda,
A m er, Galmés, Diez.
ALTURA.- Benitez, Fe-





Goles.- Los cuatro del
Barracar fueron marcados
en la primera parte por M.
Mondejar (2). A. Frau y R.
Santandreu.




del Barracar y de hecho
los cuatro goles marcados
que parecía que el partido
estaba totalmente resuel-
to ya que en el minuto 2 del
partido se marcaba el pri-
mer gol para el Barracar a
cargo de A. Frau, reaccio-
na el altura y hace que en
el minuto 25 se luzca el
portero barracanero tras
un gran trallazo del delan-
tero del Altura, el Barracar
ataca y en una gran juga-
da de gol se produce un
penalty a favor del Barra-
car, que tira M. Mondejar y
lo transforma en gol, 2 a 0.
Sigue presionando el Ba-
rracar y en el minto 40 se
elabora una gran jugada
de la delantera entre A.
Frau que centra a R. San-
tandreu y éste de un gran
chut marca el tercer gol del
Barracar.
En el minuto 41 y tras el
saque de centro de
campo, una escapada de
G. Sureda que centra a M.
Mondéjar y éste engaña al
portero visitante y marca
un gran gol. Ambos equi-
pos se van a las casetas
con el resultado de 4 a 1,
ya que el Altura marcó un
bonito gol en el minuto 20
de la primera parte.
La segunda parte del
partido fué totalmente del
Altura que presionó en
todo momento y de hecho
marcó dos goles más que-
riendo conseguir la victó-
ria pero el resultado fue al
final a favor del Barracar
que bien se lo merecieron







Frau, Font, Ferriol, Miguel,
Vallori, Carbonell, Bergas,









Goles.- Por el Mariense,
los dos fueron marcados
por Ferriol.
Por el Barracar, A. M
Ilas y B. Quetglas.
COMENTARIO.- Injusto
empate de estos juveniles
que van a por todas, ya
que el Mariense llegó dos
veces a puerta y marcó
dos goles. El Barracar pre-
sionó los noventa minutos
de partido y con infinidad
de ocasiones y solo marcó
dos goles.
El próximo domingo se
recibe al LLORET en el
Jordi d'es Recó esperan-
do la victoria del Barracar
ya que estos juveniles tie-
nen la ilusión de subir a se-








lar que le sacaba un punto
en la clasificación ahora





gres de R. Santandreu y
Pujadas no estan dispues-
tos a perder ningún partido
más ya que han reaccio-
nado de tal forma que
arrasan por donde pasan
(como el caballo de Atila).
Gran partido y gran victó-
ria merecida por c:u lucha y
Miguel.
Un muy buen partido
realizado por estos peque-
ñajos que tras infinidad de
oportunidades no pudie-
ron marcar y el jugador del
Cardassar Umbert en una
escapada marcó el gol
para su equipo.
El Juvenil Barracar muy superior al Mariense.
Bordoy, Nicolau, Herrara,
González, Requena, Ba-






Mascaró y Larrubi a.
Arbitro.- Sr. Gabriel
Martos (muy bien).
GOLES.- Por el Escolar,
F. Mena y por el Barracar
A. Cobo (2), Miguel (1) y
Morey (1). •
COMENTARIO.- Gran
partido de estos infantiles
de M. Mondéjar que han
reaccionado a un cien por
cien desde que empezó la







Sureda II, Gomila, Mayor-
domo, Arévalo y Fraguas.
STA. MARIA.- Soler,
Redondo, Montes, Mora-
les, Ripoll, Planisi, Serra-
no, Suau, Torres, Melis,
García, Andreu, Mas y
Fiol.
Goles.- Los cuatro y úni-
cos fueron marcados por
el Barracar, a cargo de S.



















Campayo, Soler, Rigo, Al-





 Ses Delicies,1 1 - Embulls,0
El Forat más firme en el liderato
17 4 1 12 30 53 11
17 3 4 10 32 55 10
17 2 3 12 24 65 7
17 1 4 12 23 56 6
Joan Vicenç-. Ses Delicies goleó escandalosamente al
Embulls, quizás esta sea la mayor goleada conseguida
esta temporada, no todos los días se pueden ver once
goles. El lider Forat venció con más apuros de los previs-
tos al Son Macià que luchó hasta el final, cinco son los
puntos que separan al Forat de su más directo rival el
Ses Delicies. El ca'n Simó venció con cierta facilidad al
Perlas Orquídea. En el partido de la jornada el Garage
Galletero-Cardassar, los puntos se fueron a Sant Llo-
renç y en el cual los chicos del clan «Fornes« demostra-
ron el porqué de su clasificación. El Bar Nuevo venció
con cierta comodidad a la Peña Mallorca. El Monumento
con un Tomeu Casetas en plan «Superestar» le hizo
ocho goles como ocho soles al Plantas Adrover. S'Estel
empató con el colista Calas de Mallorca, quizás la con-
fianza les hizo una mala jugada. El Toldos Manacor
debía jugar con el Renault Sa Volta pero no se presenta-
ron por una mala información sobre el horario del mismo,
se dió por ganado al Renault Sa Volta por 1-0.
Resultados 17° Jornada
P. Mallorca 1 (A. Espinosa) - B. Nuevo 4 (Aurelio, Maya,
Rodríguez, PP)
Forat 4 (J.S. Amer, P. Riera, A. Mira, Javi) -5. Maciá 1 (J.
Gayá)
Renault Sa Volta 1 - Toldos M. O (NP)
Ca'n Simó 4 (Mayol, Servera, Domenge 2) - P. Orquídea
1 (Nico)
Ses Delicies 11 (Ferrer 4, Julio, Esteva 3, Padilla 2,
Pardo) - Embulls O
Monumento 8 (Capó 3, Amer, Pol, Estelrich 3, - P. Adro-
ver O
G. Galletero 0- Cardassar 2 (Badia 2)
Calas M. 1 (Paul) - S'Este' 1 (J. Llull)
Partido aplazado jugado Martes 24
B. Nuevo 3 (Aurelio 3) - Ses Delicies 1 (M. Fullana)
Clasificaciones
1° Forat 17 14 1 2 75 21 29
2° Ses Delicies 17 10 4 3 55 21 24
3° Can Simó 17 11 1 6 43 15 23
4° Cardassar 17 9 5 4 39 25 23
5° G. Galletero 17 9 5 3 38 25 23
6° B. Nuevo 17 9 3 5 45 29 21
7° Monumento 17 9 3 5 39 37 21
8° S'Este I 17 5 6 6 33 37 16
9° Toldos M. 17 6 3 8 21 24 15
10° Renault Sa Volta 17 5 5 7 25 29 15
11° P. Orquídea 17 4 7 6 26 33 15






Joan Bayó (Forat) 18, Raya (Cardassar) 13, Ferrer (Ses
Delici es) y Estelrich (Monumento) con 12.
Portero menos goleado:
Ondiviela (Ca'n Simó) 14 goles, Riera (Cardassar) 18,
Artigues (Forat) 20.
Para este fin de semana el Forat juega con el Toldos
Manacor, el pronóstico es favorable al líder, pero con
margen suficiente para la sorpresa. El irregular Ses Deli-
cies debería imponerse sin excesivos problemas al Pl.
Adrover, PERO... El Ca'n Simó debe hacer valer su su-
perioridad frente al Embulls, pero este es capaz de hacer
bueno cualquier pronóstico. En Sant Llorenç se enfren-
tarán el equipo local y el Monumento en el que se puede
catalogar como partido de la jornada, aunque nosotros
nos atrevemos a pronosticar a favor del Cardassar por
una sencilla razón, a los porteños no les aprueba las ma-
ñanas de los domingos, «RESACA». El Garage Gallete-
ro parece claro favorito frente al siempre incómodo S'Es-
tel. El Perlas Orquídea - Renault Sa Volta es de pronósti-
co incierto por la gran igualdad existente entre ambos.
Por último el derbi Calas Mallorca - Peña Mallorca, los
muchachos de Sevilla necesitan puntuar, les suportiría
un rebulsivo moral para salir de los lugares bajos de la
clasificación, esta es una buena ocasión.
Los horarios para este fin de semana:
Jornada 18
S. Macià - B. Nuevo ; Domingo 11 h. (S. Macià)
Toldos M. - Es Forat ; Domingo 11 h. (Poliesportiu)
P. Orquídea - Ren. S.Volta ; Sábado 1530 (Poliesportiu)
Embulls - Can Simó ; Sábado 1530 h. (A. P. Frau)
Pl. Adrover - Ses Delicies ; Domingo 11 h. (A. P. Frau)
Cardassar - Monumento ; Domingo 1030 h. (Sant Llo-
renç)
S'Este! - G. Galletero ; Domingo 9 h. (A. P. Frau)
Calas M. - P. Mallorca ; Sábado 1530 h. (C. Mallorca)
TROFEO CAIXA RURAL A LA DEPORTIVIDAD
1° Orquídea 80 puntos
2° Monumento 72 puntos
3° Forat 71 puntos
Fotos: Pep Blau
Cafetería. C<DIVI)
Tapas variadas y hamburgueseria





Partido de la jornada
O, Garage Galletero.-




en la segunda parte juga-








que lo hizo muy bien.
Goles.- O - 1 Penalty por
desplazar a Badia en el
área local, lo transforma el
mismo jugador.
O - 2.- Badia se escapa
por la banda derecha sor-
teando a cuantos le salen
al paso y a la salida del
portero le bate con una fe-
nomenal vaselina, un fe-
nomenal gol.
Incidencias.- Partido que
enfrentaba a dos equipos
de la zona alta de la clasifi-
cación y separados tan
solo por dos puntos, lo que
presagiaba un reñido par-
tido.
En los primeros compa-
ses del encuentro se lesio-
nó el meta local J. Carlos y
lo sustituyó un jugador del
campo concretamente
Romero, este Handicap
pesó mucho en el desarro-
llo del encuentro ya que el
Garage Galletero perdió
de esta forma dos buenos
jugadores. Por contra el
Cardassar jugó su partido
y aprovechó las ocasio-
nes, lo que le valió sumar
dos valiosísimos puntos
que le situan muy bien en
la clasificación.
En el capítulo de desta-
cados por parte del Gara-
ge Galletero fueron: Vi-
cens, Matas, y Sánchez.
Por los de Sant Llorenç:
Soler, Sancho, Femenías,
y sobre todo Badia.
CluiPOS.
=IZO
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C.D. Olimple del M. .
C.D. Binisalem






















































14	 2 7 27 32 12
14	 5	 2 7 21	 32 1
14	 3 7 23 51 11
1 2 20 33 11
14
	5 O 9 23 42	 (1)
14 3 011 13 39 6
14 O O 4 12 •
-
ra	 oldtent de de
79
(1) 21 C.D. ...tenso f.o
punto. por •lineacion indeb15
9.10., 23 de Enero da 1.929P. o .., 23 de En

















(1) El C.D. Campanet !late.; o: dome.. do ce tro
. y
Punto. por alia.acidn 1 eb
(2) El C.D. Cala d'Os. debo c t	 punteo • eta 010 15-
fIcaclen por descuento d c tro pos al ayalidn in
debida • incemparecene.
P.1., 24 d. duro de 1.989
, 1.	 1 	0. I
C.». Jus.Dep.Inca A.	 20 151 • 1
C.D. San Fruncido. A.	 20 13 I • 1 3
C.D. Nad ador	 20 13 : 1 ' 4
C.D. San C00e0000 B.	 33	 9 ' 7	 4
C.D. Atoe La Victoria A.	 172	 9 7	 4
C.D. Patronato A.	 1,o	 4 7
	
•
C.D. Espaila	 10	 9 , 3 I 6
R.C.D. Mallorca A.
	 1 20	 9 I • : 7
C.D. Oadia C.M.	 20	 9 1 3 ' I
5.0. La Salle B.	 120	 7 5	 7
C.D. Eclanitx .	 120	 7 6	 7
C.D. Cide 11.
	 120	 O I 3	 9
1
C.D. Po. Dalea,es A.	 20	 • 7	 9
Ci po P. Eam6n blooll	 20	 S ' 4 11
U.D. Poblenso	 20	 • 5
	 1
C.F. Dar", Ucn ,,,,a R 4, 	 4..	 4 
4 	.„
C.D. 2.10Jocia Calvo A.	 20	 3 1 3 14





















Resultados y clasificaciones Cantera
Joan Vicenç
JUVENILES I REGIONAL MALLORCA
RESULTADOS
2 11,Caleo A.	 Cid* B. 	 2
1 Badia 
	~Ir ga,ns
Pe lantbo 	 San Francisco A. 2
7 mallorda A. 






2 Tere• 2.•  22e_11.0._631.34144 064 5 •
JUVENILES II REGIONAL (GRUPO B)
RESULTA DOS
3 pacol. 	 01 00700 201 It. 1
1 Pat. 	 701 1 e5 g 1 	 0
1 Maznar... 	 21-111.1e0 	2
3 01 5 tan.. 	Geaa-A.del A. 1
• liso dallan._ 
	
1 Et1/61oC.E.13_62___ A 1	 .
• Cammm 	 Meren.













INFANTILES I REGIONAL (GRUPO B)
RESULTADOS
11	 .10 Alard 
Tedia 
4 porto-Criato 	 Cmaoima___
01t6I CII	 ftgrogpag_igua._
3 .tra 	 4.d. In. 	 1
1 Lamia./ 	 000000 	4
	  Pobl... 
CLASIFIC•CION
L.J. P o blana.	 9 16	 2	 1 77 17





2 04 13 33
s.f.. J uventud Selli• te	 9 15
	



























	 a 33 55 19












C.P. Porto-C.U.s	 5 10 23 64 13
C... As , Ala.	 19
	











p a t., 2. .. ...d'a, a. 1.4S
INFANTILES II REGIONAL (GRUPO B)
RESULTADOS
o Ca'n Pica.. monde. 
1•11.111allagar_
Por.r. 	 Cardeeaar	 1
2 /eta 
	ANULEA__	 0 	
4 rolo.. 	 Margariten.  O 	
5 12.1111322_ Al 121 	 O 	
CLASIPICACION
tOulo03
C.D. Carde.. 13	 1 1 O	 2 43 15	 22
C.D. m antuiri 1 3	 10 1	 2 53 11	 21
U.D. Pornime 1 3
	9 1 	) 43 19	19
C.D. Feland. 13	 9 1	 3 40 18	 19
U.D. Colonia 1 7 	 0	 6 17 21	 14
C.D. 1. Salte M.nad. Ten. 13 	6 1	 ' 6 33 28	 13
C.D. S.. Salina. 13	 4 2	 7 26 35	 10
C.D. Avance 13	 ) 3	 7 1 5 37	 9
C.D. 0.1. 13	 3 3	 7 14 23
U.D. Da, Plca.rt 13	 2 3	 8 22 45	 7
C.D. Martaritona. 13	 3 1	 9 10 36	 7
C.D. Algaida 13 	 0	 10 19 45	 6
Palma, 24 de en.o de 1.989
ALEVINES I REGIONAL (GRUPO A)
E5 U LTA DOS
O  Pelan.. 	 810*
 14,11-A
 3
1 016,1c Man. 	 San Jaime 	1 	
1: "7" P.. 
	  0.00100
 	 3 	
1 	 AtI C adtd-S 	 O 	
3 1.114. C M.	 00!. 
2 J 	
.1.13111.3.1m
LA SI 0 ICACION
El~:11111•1111111111111111131121EILIZIO





 Deportiva Inca	 15
C.D. E.colar	 15
C.D. 4. Co..;	 Eul. 15





C.D. 00.10 ...u, blull-lna.	 5
C.D. San Jaime	 5




(1 )El C.P. ealanitx debo w
por deseuelito de duo pu































Domingo día 29,a las 15' 45
Murense
C.D. Manacor
ALEVINES II REGIONAL (GRUPO A)
RESULTADOS
FÚTBOL5 BENJAMINES I REGIONAL
RESULTADOS
BENJAMINES II REGIONAL (GRUPO A)
RESULT•OOS
1 l'allanas	 Sallar...	 1
• Mallorca	 La S„Ile A.	 1 0	 Snl EL20çl4137111	 Santa 09029 A.	 7
3 9.paha_ 6a4se11 	 O
6 Sarna 1nns	 n	 e , u	 0
2 [..2.r.r21241,1._	 *1*	 4,
4 7.2,444»	j.1..11.  Cid. A. 	 9
2 Oliapic A.del U.  Ate Aula 11,,ear
7 120 Csvetana A.	 San rea701509 A.
2 1.6-.561.1.J11 11_6,	 530 Cavelano 8.
0	 sas 13Cayetano A.	 La 5,11e B. 3
4	
_..
7	 2.2,22 Llyll A. 011,pic 8,del




L 2.7. • tani	 4 1 2	 VA1131.2111_ al!	 _'s81772 6.693.71
t 7ansau1slarsi_	 7 t1 p.. anta 	1
 	 Sillar-2a_	 1
- - -
1 0	 P.Tron•to	 Bsporla•	 11
ClASITICACION=-CLASITICACION so,C1
	 S	 C•C1011




C.D. Cid, A. ,
 S.D. La Salle A.
 C.D. San Cay•tano A.
C.D. 011,1C A.de-1 ts.
S.D. La Salte Atº A.
C.D. P. Aria-bal A.
0 .0 . At• Manacor A.
C.D. San <apalanco B.
C.D. San Francisco A.
C.D. 1. Ram6n Llull 0.
c.D. ate Aula Malear
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C.D. 7. 90.67 11,11 0.
C.D. San Prancisco B.
C.D. AIR Cid, B.
C.D. P. Arrabal B.
C.D.	 Oliapic 8.del N.






(1 7 81 C.F. 	 Patronato	 debe
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CAMPOS	 12	 10	 1	 1	 45	 7	 21
Cala Millor	 13	 10	 1	 2	 42	 8	 21
Avance	 13	 10	 0	 3	 46	 14	 20
Pto. Cristo	 13	 8	 3	 2	 37	 15	 19
Felanitx	 13	 7	 3	 3	 19	 17	 15
España
	 13	 5	 2	 6	 18	 27	 12
Barracar	 12	 5	 1	 6	 18	 18	 11
Escolar	 13	 3	 3	 7	 7	 23	 9
Vilafranca
	 12	 3	 2	 7	 21	 31	 8
Petra	 13	 2	 3	 8	 13	 32	 7
Cardessar	 12	 1	 3	 8	 14	 38	 5
Ses Salinas	 13	 1	 2	 10	 11	 49	 4
Palma • 23 de Enero d• 1.499.-
2 La_5,,11e Ate 13,	 La 7095l414411 1
s Ate	 .anacor 8.	 Sella
5 Ate ad. A. ,613._rsCaystano a. 7




C.D. 3,37t4 Ponsa	 6.
D. As* Cid* A.
S.D. La Salle Ate B.
c... Ate 5,,, Caseta:10 B.
C.D. 4,1 , 0 ..6n Llull














































































L' Ajuntament de Manacor precisa cobrir dues places de treballador/-a familiar per a dur a terme el Servei
d' Ajuda a Domicili en aquest municipi.
Els interessats/des poden presentar instancia acompanyada de curriculum vitae en el Registre General
d' Entrada d' aquesta Corporació fins al dia 3 de febrer de 1.989 a les 14 hores.
Manacor 25 de gener de 1.989
El Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials
Signat.- Jaume Darder i Ribot
Anunci de Contractació Edificis Municipals
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint de gener de mil nou-cents vuitanta-nou acordó la
contractació de les obres d' acabament de facones o parets amitgeres visibles des del carrer dels següents
edificis municipals: Pista de
 bàsquet Na Capellera, Escola Antoni Mauro, voltat del camp de futbol Na Ca-
pollera (correr Llicenciat S. Perelló) i cotxeries placa P.P. Creus i Font i Roig; per un import total de 3.122.852
pessetes.
Publicat el Plec de Condicions Generals d' obres,
 serveis I subministraments de l' Ajuntament de Manacor,
de Contractes de l' Estat es procediex a la publicació del present anunci de contractació a la premsa
local, podent els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el termo de deu dios a partir de la
inserció del primer dels anuncis publicats, en el Registre General de l' Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del ter-
mini per a la seva presentació, a les 12 hores, a edifici de la Casa Consistorial.
L' expedient d' aquest concert directo amb tots els documents que l' integren, juntament amb el Plec de
Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria Gene-
ral, durant les hores d' oficina.
Manacor, 25 de gener de 1.989
El Batle
Signat: Jaume llull i Bibiloni
Commemoració Aniversari Mn. Alcover
Pel present convidam els centres d' ensenyament, associacions de pares d' alumnos, associacions de
veíns i culturals de Manacor i el seu termo, a participar als actas organitzats per aquest Ajuntament per
 mitjà
del Patronat de l' Escola Municipal de Mallorquí, amb motiu de commemorar el 127 6
 aniversari del naixe-
ment de Mn. Antoni M° Alcover i Sureda, Fill 1Ilustre de Manacor, i d' una manera especial a l' ofrena floral
al seu monument (obelisc de Na Camella) que comencará a partir de les 10 hores i seguirá tot lo dia el
pròxim DIJOUS, 2 DE FEBRER.
Manacor, 25 de gener de 1.989
Regidora Delegada: M° Antònia Vadell i Ferrer
Anunci de contractació Obres Plaça Indústria
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia tretze de gener de mil nou-cents vuitanta-nou acordó la
contractació de les obres d' acabament de la urbanització de la placa Indústria de Manacor, per un import
de 5.385.184 pessetes, el pressupost de les quals s' aprová per aqueix mateix Organ en sessió de data 16 de
desembre de 1.988.
Pubicat el Plec de Condicions Generals d' obres, serveis i subministraments de l' Ajuntament de Manacor,
de conformitat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de Contractos de l' Estat es procedeix a la
publicació del present anunci de contractació a la premsa local, podent els interessats presentar les seves
ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, en
el Registre General de l' Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acto públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del ter-
mini per a la seva presentació, a les 12 hores, a edifici de la Casa Consistorial.
L' expedient d' aquest concert directe amb tots els documents que l' integren, juntament amb el Plec de
Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria Gene-
ral, durant les hores d' oficina.
Manacor, 18 de gener de 1.989
El Batle
Signat: Jaume Llull i Bibiloni
Del jueves 26
al domingo 29
... entra a conocer el nuevo Seat Ibiza 11i
saldrás con un regalo.
¡VENA ENTERARTE!
Monserrat - Moyá C.B. 	 I







Así de fuerte. Si pruebas el nuevo
SEAT IBIZA II, en 15 minutos te pueues
ganar 15 días en Ibiza para dos personas.
Y además te llevas un regalo seguro.
Acércate a probarlo. Sólo hasta el
1 de Abril.
Infórmate en:
La Pareja ganadora, S. Pomar y J. Ferrer del Bar Ca 's Corde de Sant  Llorenç.
Fotos Ultima Hora.
Truc
En la Sala de exposicionesde la Banca March Fina/de
 zona





Joan Vicenç.- Doce fue-
ron las parejas participan-
tes en la fase final celebra-
da en Manacor, entre ellas
nuestros más directos re-
presentantes, la pareja
formada por Rafael Suñer
y Bernat Gelabert del Bar
Mallorquí, que consiguie-
ron pasar la primera ronda
eliminando a los compo-
nentes del Bar Ca'n Jordi
de Ariany por el resultado
de 3-1. En la segunda
ronda les tocó jugar con la
pareja del Bar Ca's Corde
de Sant Llorenç compues-
ta por Sebastián Pomar
Sureda y Jaime Ferrer Su-
reda, el resultado final fue
de 3-1 a favor de los lloren-
cins, que a la postre se
proclamaron campeones,
después de vencer en la
última ronda a la pareja de
María de la Salud ya la de
Son Servera.
Felicitamos pues a esta
formiidable pareja que
consiguió el pase a la fase
final a disputar en Palma,
un premio en metálico de
50.000 ptas. y trofeos do-
nados por Electro Hidrauli-
ca S.A. de Manacor.
PROMOCION VIVIENDAS
La vivienda con el confort que Ud. desea
Superficies de 130 a 150 m2, 4 dormitorios,
baño y aseo, lavandería, cocina con despensa,
sala estar-comedor y terraza.
EDIFICIO ROMA
VISITE PISO PILOTO
VIA ROMA - PLAZA EBANISTA
MANACOR
Video portero - Antena parabólica - doble pared
con aislamiento - acabados con pintura Gotelé -
Carpinteria interior de madera norte con herrajes
de latón - Griferia monomando - Pre-instalación
calefacción.
INFORMACION:






RUETA Dia 2 de Febrera les 1530 hs.
RUA Dia 4 de Febrera les 1630 hs.
ENTERRO DE SA SARDINA
Dia 7 a les 2030 hs.
ITINERARIS:
RUETA: Dues voltes a Na Camella, sortida a les 15'30 hs.
RUA: Concentració Pati "I nst itut Formació Profesional "NA CAMEL.LA" a les
1630.
Dues voltes a Na Camella a continuació Carrer Amargura, Carrer Soledad i Sa
Bassa per a seguir amb un BALL DE CARNAVAL amb un GRUP MUSICAL.
ENTERRO DE SA SARDINA:
Concentració a les 2030 al Claustre del Convent del P.P. Dominics. Sortida a
les 2045.
Itinerari: Pl. Convent, Carrer Major, Sa Bassa, Carrer Al. Rosselló, Carrer J.
Segura, Carrer J. Domenge i Pl. Ramón Llull.
Hi haura música per animar renter -o i
E
o





Jornada negra para los equipos del Perlas
El Cadete Femenino necesitóde tres prórrogas
El Infantil Masculinosigue en línea ascendente.




NO: Perlas Manacor -
Luis Vives 72 - 44
No tuvo demasiadas di-
ficultades el conjunto ma-
nacorense, para lograr la
victoria frente al Luis
Vives, conjunto que pese
a ocupar una mala posi-
ción luchó con denuedo de
inicio a final del encuentro,
pero que no fue suficiente




At. Pollença 35 - 36
Partido de verdadero in-
farto el protagonizado por
el Perlas y el At. Pollença,
en el que para que no fal-
tara nada, hubo incluso
«prórroga», que lastimo-
samente se decantó para
el conjunto visitante, que
quizás fue mejor, aunque
no vamos a negar, que la
victoria pudo muy bien
quedarse en casa.
CADETE MASCULINO:
Cide «A» -Perlas Mana-
cor «B» 81-46
No es que ésperába-
mos que el conjunto de
Joan Oliver, ganara en la
pista del Cide «A», pero lo
que tampoco era previsi-
ble, es que el equipo local
no lograra los cien puntos,
cosa que no consiguió,
gracias a la nueva mentali-
dad que tiene el equipo
tras la reestructuración, de
la que con seguridad pron-
to se verán los frutos.
Syrius Patronato-
Perlas Manacor «A» 67 -
42
También lo tenía difícil
el conjunto de Mateo Pas-
cual, que pese a la derro-
ta, lograba un resultado
menos escandaloso que
precisamente en Na Ca-
pellera, lo que indica que




G. Alzamora 48 - 46
Otro encuentro de ver-
dadero infarto fue el juga-
do por el conjunto Cadete
Femenino del Perlas y el
G. Alzamora, en el que se
necesitaron hasta tres
prórrogas, para dilucidar
quien era el vencedor, que
en esta ocasión se decan-




San José 33 - 55
No hubo milagro y lógi-
camente, la victoria fue
para el conjunto visitante,
que hay que ser realistas,
es superior a nuestras re-
presentantes. Pese a ello,
el arbitraje fue decisivo
para el resultado final, que
quizás no se hubiese ga-
nado pero que el marca-
dor pudo ser bastante más
igualado.
JUVENIL MASCULINO:
Cide - Perlas Manacor 52
-50
Lastimosamente, se
perdió un encuentro, que
tenía que haberse gana-
do, por motivos obvios, ya
que de ganarse, práctica-
mente se aseguraba la se-
gunda plaza de la clasifi-
cación, pero que tras la
derrota la cosa está cara
muy cara. La verdad, es
que no se jugó bien, pero
el colegiado y la mesa de-
rrotaron a nuestros repre-
sentantes.
«SENIOR» MASCULINO:
Optica Abel - Perlas
Manacor70 -61
No se jugó bien, el Per-
las, había acudido con las
bajas de Santandreu (de-
cisiva) por estar de viaje y
de Pastor, por motivos mi-
litares, pero además
Bonet y Fiol, salían de una
lesión y no habían entre-
nado de toda la semana,
por lo que las previsiones
no eran precisamente óp-
timas, por lo que pienso
que estas circunstancias
fueron decisivas en el







Roig y Gayá 21 puntos.
Cadete Masculino «A»:
S. Caldés, Agustín 21 pun-
tos
Juvenil	 Masculino:














NO: Pascual 181'5, Oscar
1635, Egea 159, Muñoz
150, Jové 147'5, Morey
139, Matamalas 123, Te-
rrasa 120, Rodríguez 110,
Gil 1035, Lozano 1005,
Vida175.
CADETE MASCULINO
«B»: Pascual 121'5, Roig
111, Pastor 102, Gayá
975, Umbert 96, Llodrá
955, Oliver P.J. 93, Llite-
ras 905, Parera 875, Oli-
ver A. 81, Segura 74,
Riera 67.
CADETE MASCULINO
«A»: Cerdá 183, Caldés S.
153, Pol 144, Pastor 138,
Caldés 0. 135, Pascual
135, Mateu 135, Barceló
135, Fuster 130, Veny




2705, Reus 2655, Bote-
llas 2595, Nadal 2565,
Oliver 246, Muñoz 240,




NO: Salom 270, Fernán-
dez 270, Fiol 228, Galmés
222, Riera (Mateo) 219,
Santandreu 205, Bonet
192, Botellas 180, Oliver
111, Pastor 104, Pomar
81, Riera (Sion) 69, Reus
63, Llull 24.
INFANTIL FEMENINO:
Gili 108, Binimelis 105,
Caldentey 102, Reus 102,
Mateu 99, Llull 99, Lainez
96, Miguel 93, Nadal 81,
Valcaneras 30, Vadell 21.
CADETE FEMENINO:
Llull M.F. 207, Parera
2055, Febrer 1965, Vives
195, Llull A. 1935, Fons
1815, Vey 1755, Nadal
1695, Bassa 165, Binime-
lis 135.
JUVENIL FEMENINO:
Tugores 260, Oliver 258,
Vey 240, Llodrá 228, Pare-
ra 219, Miguel 204, Riera
195, Sánchez 186, Peri-
cás 135, Padilla 105.
NUESTRO PRONOSTICO «AVANT MATCH»
INFANTILMASCULINO
Salida bastante difícil, para los muchachos de Toni  Mun-
taner que se desplazan a Sa Pobla, en donde se enfrentará
al equipo titular de aquella localidad, conjunto de unas ca-
racterísticas similares al de nuestros representantes, pero
que tiene la ventaja dé que juega en su pista.
INFANTIL FEMENINO
Jornada de descanso para esta categoría.
CADETE MASCULINO «A»
Partido teóricamente fácil para los muchachos de Mateo
Pascual, que reciben a un C.B. Campos, que no conoce la
victoria y que de seguir dentro de la normalidad, tampoco la
conocerá la próxima jornada.
CADETE MASCULINO «B»
Esta puede ser la ocasión del conjunto manacorense,
para reaccionar y conseguir la primera de un grupo de victo-
rias, que tengo la corazonada que pronto llegarán, y que sin
duda deben de empezar por la del domingo frente al Sa
Pobla.
CADETE FEMENINO
Si de infarto fue el pasado fin de semana, con seguridad
que de infarto será el partido de este sábado en la pista del
San José, que aunque no se jueguen el liderato, si se jue-
gan una mejor clasificación.
JUVENIL MASCULINO
Por pura lógica, el equipo manacorense debe de vencer
con cierta facilidad al equipo de Sa Pobla, aunque pienso
que no hay que confiarse ya que a veces resulta perjudicial
para el resultado final, el creerse superiores. Por el momen-
to y venciendo el sábado, el conjunto manacorense se ase-
gura la tercera plaza y según el resultado del Peña Mallor.
ca, puede incluso ser segundo lo que sin duda, es un buen
resultado, teniendo en cuenta la superioridad en altura que
tienen la mayoría de equipos del grupo.
JUVENIL FEMENINO
El Juvenil Femenino, debe de luchar obviamente para
conquistar una de las cuatro o cinco primeras plazas del
grupo, y para ello, es del todo imprescindible, que en su
desplazamiento a Porreres, regrese con victoria ya que una
derrota le alejaría prácticamente de una de estas plazas,
que sin duda pueden y debe de conseguir.
-SENIOR- MASCULINO
El equipo «SENIOR-, debe demostrar el próximo domin-
go, que la derrota de la pasada jornada, fue una de estas
cosas que pueden ocurrir, pero que no son significativas,
para ello, deberá luchar al máximo y lo que es más impor-
tante, vencer y convencer a su afición, que en realidad tuvo
su decepción tras la derrota. El conjunto del Andratx, que es
el que nos visita, no ha ganado un solo partido de la presen-
te fase, por ello y con seguridad, vendrán dispuestos a lo
que haga falta para lograr su primera victoria en esta fase,
cosa que nuestros representantes, tienen el deber moral de
evitar, y más si se tiene que intentar lograr el campeonato
que se tiene al alcance de la mano, pero que sin duda está
caro, caro, ya que son cuatro los que aspiran con seriedad a
ello, por lo que no se pueden perder las oportunidades de la





Juveniles - Grupo A
Sa Pobla, 57 - La Salle, 58
Cide, 52 - Perlas M., 50
Siryus P., 53 - La Glona, 78
R.Llull A, 76- P.Mallorca, 77
La Glona	 13 11 2 1064 829 24
Perlas M.	 13 8 5 806 725 21
Siryus P.	 13 7 6 840 871 20
P. Mallorca 12 8 4 859 797 20
Cide	 13 7 6 757 791 20
R.LIuIIA
	
13 4 9 895 935 17
La Salle	 13 4 9 729 839 17
Sa Pobla	 12 2 10 714 877 14
Grupo B - Impar
Sta. Maria, 0- R.Llull B 4 O
Puigpunyent, 41 - Gesa A., 66
Imp.Bahía, 49- S.Servera, 71
Espanyol B, 50- Esplai M. 20
Gesa A.	 13 13 0 1155 648 26
Llucmajor 12 10 2 897 646 22
Imp.Bahía 13 6 7 816 745 19
R.Llull B 12 7 5 670 680 19
Puigpunyent 12 6 6 664 614 17
Sta.Mana 11 6 5 794 747 17
S.Servera 12 4 8 685 810 16
Espanyol B 13 3 10 624 885 16
Esplai M. 12 0 12 318 848 12
Grupo A-2
Cide A, 81 - Penes M., 46
J.Capó,
 65-






	 9 9 0 815 427 18
J.Capó	 9 7 2 562 478 16
Cide A	 9 5 4 610 458 14
R.Llull P.	 8 4 4 425 451 12
Sa Pobla
	 8 1 7 368 681 9
	
Penes M.	 9 0 9 404 689 9
Infantiles Grupo A
	S.J.Ob er	 Sa Pobla, 65
P. Manacor, 72-
 Lluis Vives, 44
S.-A.Burguera, 61 - A. Pollença, 6 I
C. Calad,
 48 - J. Capo Palma, 50
	
J.Capó 	 8 7 1 502 287 15
	
C.Calvia 	 8 7 1 482 299 15
	
Sa Pobla 	 8 6 2 520 349 14
	
S.Josep	 "B" 	 8 6 2 457 340 14
	
A. Pollença 	 8 5 3 367 334 13
	
P. Manacor
	 8 4 4 419 360 12
	
Andrartx
	 8 3 5 414 446 11
	
Santanyi 	 8 1 7 250 490 9
	
Ramón Liull 	 8 1 7 331 584 9
	
Lluts Vives
	 8 0 8 242 495 8
Cadetes Grupo A- 1
Siryus, 67- Pedes M., 42
S.Agustí, 53- Pollença At., 47






9 8 1 707 385 17
9 8 1 767 380 17
9 5 4 471 466 14
9 3 6 403 465 12
9 3 6 490 527 12
C. B. Montuin,
 58- L.Porciúncula. 41
Pollença At. 23- Santanyí, 42
Campanet, 5-
 S.Josep A, 75




La Salle 125-  Bons Aires, 16
Penes M. 48 - G.Alzamora, 46
Sta. Mónica, 60-
 S.Josep B, 35
Juv. Manana,
 54-
 Consolació P. 49
10 10 0 593 368 20
9 8	 1 436 271 17
10 7 3 452 366 17
10 6 4 381 321 16
9 6 3 334 280 15
10 3 7 360 343 13
10 3 7 376 426 13
10 3 7 219 393 13
10 2 8 352 450 12
10 1	 9 226 511 II

































































Cardassar 17 2 15 895 1406 18 C.B.Campos
Sp.Inca	 17 1 16 612 1493 18
TeL 130 . 	mismo
000119.,4 1,01,!.1.4101( re	 or Co
Resultados y clasificaciones Basquet JoanVicenç





 23- Cide, 48
Cardassar,
 26- Sta. Mana, 40
	 Perlas M., 33-
 Jovent, 55
Juv.Manana,
 52- Binissalem, 38
	 Puigpunyent,
 58- Esplai P. 17
Hispania, 19 - Jovent C. 87
	 Sta.Mónica, 47- Juv.Manana, 35
C.Calviá,
 56- Puigpunyent, 30
	 P. Mallorca, 66-
 J.Capó, 22
P.Mallorc,a	 13 12 1 934 416 25
Jovent	 12 12 0 876 345 24
Sta.Mónica 13 9 4 607 572 22
Cide
	 13 8 5 595 593 21
Juv.Mariana 13 8 5 717 535 21 Puigpunyent 13 8 5 561 436 21
Binissalem 13 5 8 518 679 18 Perlas M. 13 8 5 597 547 21
Sta.Mónica 13 5 8 651 578 18 Juv.Mariana 13 5 8 585 763 18
Hispania 14 1 13 447 997 15 Bons Aires 12 4 8 532 528 16












J.Capó 11 1 10 270 459 12
Femeninos IntamilesGrupo A
Sa Pobla, 22- Sant Viçens Paul, 25
Sta Mónica, 35- Joy. Manana,
Sant Josep Obrer, 43- B. Aires, 42
Jovent Cimsa 	 6 5 1 321	 172
Joventud Manana 	 6 5 1 295 199
SantJosepObrer 	 6 4 2 268 182
B Aires 	  6 4 2 286 204
Santa Mónica 	 6 2 4 218 219
Sant ViçensPaul 	  6 1 5	 93 306
Sa Pobla 	 6 0 6 119 318











Juv.Mariana, 59- lberojet. 58
Escolar, 59- S. Radio, 61
Juv. Mariana	 3 3 0	 171
I berojet	 2	 1	 1	 147
S.Radio	 2	 I	 1	 122
Escolar	 2 0 2	 119
Hispania	 1	 0	 1	 46
Grupo B - Pueblos
Santanyí, 34- Porreres, 59
Campos, 68- Sa Pobla, 59






Santlordi. 0- Sineu, O At. Pollença, 52 - J.Capó, 58P. Manacor,
 35- At. Pollença, 36 Campanet, 46- S.Servera, 43Santanyi. 26- MontuIn. 51
J. Llucmajor, 76- Sant Joan. 11 Gesa A.	 16	 13	 3 1158 881 29
Sanimetal	 14 11	 3	 875 823 25
Llucmajor 	 7 7 0 319 180 14 J.Capó	 14	 11	 3	 871 726 25
A.Pollença 	 6 5	 1	 218 156 11 Sa Pobla	 15	 9	 6	 963 890 24
Santanyi 	 7 4 3 199 201 11 Campos	 14	 9	 5	 885 827 23
Perlas Manacor 	 7 3 4 227 198 10 At.Pollença	 14	 8	 6	 913 891 22
Monturri 	  7 3 4 251 240 10 Porreres	 15	 7	 8	 922 877 22
Sineu 	 6 3 3 183 186 9 S.Seryera	 15	 5 10	 890 881 20
Sant loan 	 7 0 7 100 313 7 Carnpanet	 15	 3 12	 796 891 18
Sant Jordi 	 5 1 4	 97 120 6 S.Salines	 13	 4	 9	 675 880 17





Op.Abel, 70 - Perlas M., 61
C.Calvia, 59- L.Glona, 87
P. Mallorca, 52- Gesa A. 80
Cardassar, 73- Sp.Inca, 55
J.Capó, 48 - Siryus P., 73
Marratxí, 83- B. D'I nca , 41
Andratx, 83- I mp.Bahía, 90 P.Mallorca 17 16 1 1591 1025 33
Aquacity, 85- Cide, 87 gryus P. 16 16 0 1530 952 32
L.Glona 18 14 4 1351 959 32
Op.Abel	 3 2	 1 251 235 5 Gesa A. 17 10 7 1331 1080 27
Perlas M.	 3 2	 1 199 190 5 Marratxí 17 9 8 1127 1051 26
Aquacity	 3 2	 1 237 233 J.Capó 18 8 10 1214 1121 26
Cide	 3 2	 I 216 207 5 C.Calvtá 17 8 9 1115 1092 25
Imp. Bahía	 3 1 2 233 243 4 Llucmajor 17 8 9 1185 1158 25































Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Campeonato Peñas de Basket 1988-1989
Resultados de las dos últimas jornadas: Joyería Manacor	 10	 6	 4 516 450 16
Bar Es Tai - DESCANSA Esp.Son Carrió	 10	 6	 4 429 430 16
I.Mn.Alcover - Ninot 	 68-52 Ninot	 11	 3	 8 577 646 14
Joyería Manacor - L. Soler Cocinas 	 42-67 Seat Audi VW	 10 4	 6 577 646 14
Seat Audi VW - Baba 	 0-2 Baba	 10 3	 7 335 497 13
Manacor Comarcal - Xauxa 	 27-73 U.D.Petra	 11	 1	 10 548 606 12
Esp. Son Carrió - U.D. Petra 	 67-52 Manacor Comarcal	 11	 0	 11 381 718 11
Baba - DESCANSA Clasificación anotadores y triples:
Bar Es Tai - Seat Audi VW
	
Aplazado Sebastián Riera (Xauxa) 	 217p.
I. Mn. Alcover- Manacor Comarcal 	 50-42 Juan Febrer (Ninot) 	 184p.
Joyería Manacor-Esp. Son Carrió 	 Aplazado




Pedro Quetglas (U.D. Petra) 	
M.A. Pascual (Bar Es Tai) 	
Gabriel Ferrer (Son Carrió) 	





Horario para la próxima jornada, 28 de enero:
Xauxa - L.Soler Cocinas (215 h) - Simó Ballester
Manacor Comarcal - Bar Es Tai (4'30 h) - Simó Ballester
Seat Audi VW- Ninot (3'15 h) - Es Canyar
Baba -Joyería Manacor (430 h) - Es Canyar
Esp. Son Carrió - I. Mn. Alcover (5"00 h) - Son Carrió
Nicolás Bordal (Xauxa) 	
Tomeu Ferrer (Mossén Alcover) 	
Sebastián Pol (L. Soler) 	
Gabriel Mayol (L. Soler) 	
Juan Binimelis (Manacor C.) 	







Clasificación General: Juan Estelrich (L. Soler) 	 22 t.
JGP
	
PF	 PC	 P Pedro Quetglas (U.D. Petra) 	 18 t.
Xauxa	 11	 11	 0	 825	 554	 22 Gabriel Ferrer (Son Carrió) 	 14 t.
L.Soler Cocinas	 11	 9	 2	 700	 534	 20 Jaime Rosselló (J. Manacor) 	 11	 t.
Bar Es Tai	 10	 9	 1	 649	 477	 19 Luis Llull (Ninot) 	 10 t.
I.Mn.Alcover
	
11	 6	 5	 639	 639	 17 Guillermo Quetglas (M. Com.) 	 13 t.
Especialidad de esta semana
__. NUEVA DIRECCIÓN
Rape «amb trampó»
Bereng-enas rellenas con marisco









Componentes de la S.D.C.M. con Miguel Ferrá, Director
Gerente de Autos Drach.
PORTO CRISTO
Nueva firma patrocinadora para los
cicloturistas de la S.D.C.M.: Auto Drach S.A.,
concesionaria de Ford.
Un nuevo patrocinio ha
conseguido el dinámico
grupo de cicloturistas que
patronea el super conoci-
do Miguel Mas, que en
esta ocasión ha consegui-
do que una firma tan im-
portante como AUTO
DRACH, S.A., concesio-
naria de FORD en nuestra
ciudad, sea el caballo
blanco.
La entrega de los nue-
vos equipajes, tuvo lugar
en la mañana del pasado
domingo en las instalacio-
nes de la entidad patroci-
nadora de la carretera de
Palma, acto al que acudía
además del Gerente de la
entidad Sr. Ferrá, presi-
dente del Club Sr. Melis, el
Delegado de Deportes del
Ilmo. Ayuntamiento Sr.
Riera Fullana. Finalizada
la entrega de equipajes
(más de 40) y ya todos lu-
ciendo su nuevo Sponsor,
se digieron en caravana
hacia el restaruante situa-
do en la carretera de	 deportivos de ambas enti-
Palma en donde se sirvió	 dades.
un suculento berenar 	 Fotos: Pep Blau
brindándose al final, por






ELIJA EL PLATO QUE MÁS
LE GUSTE DE NUESTRA
EXQUISITA
CARTA DE INVIERNO
C/ Burdils (Costa Ca 'n Blau) Tel. 82 09 57
Bar Ronda, r clasificado de/grupo «A»
Torneo Dardos Peñas Manacor y Comarca
Pedro Medina del Can Nofre ha conseguido hasta el
momento el máximo cierre en 130 puntos por lo que eli-
mina hasta los que ahora había con 120 puntos, y las
máximas tiradas están en dos de 180 puntos por parte
de A. Cerdá del Caf. S'Hort, aunque hay siete más con
180 puntos que de conseguir uno más le empatarían.
El mínimo de dardos no se ha superado hasta la fecha
pero se espera que se consiga superar esos 14 dardos
que tiene A. Cerdá del Caf.S'Hort.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO «A»
Bar Nuevo 4 - Es Canyar At. 4
S'Hort At. 7- Ca'n March 1
Bar Vicente 4 - Bar Poker 4
Bar Ronda 3- Bar Roseta 5
GRUPO «B»
Bar Es Cau 4- Rec. Delícies 4
Poker At. 6- Vicente At. 2
Can Nofre 3- Caf. S'Hort 6
Es Canyar 5 - Bar Ramonico 3
GRUPO «A»
E PF PC Ptos. Ptvs.
Bar Ronda	 . 12 9 1 2 58 36 19 +7
Bar Poker 12 7 3 2 61 35 17+5
Bar Roseta 12 7 3 2 59 37 17+5
Bar Vicente 12 6 3 3 62 34 15 +3
S'Hort At. 12 7 1 4 57 39 15 +3
Can March 12 3 3 6 39 59 9	 -3
Bar Nuevo 12 o 2 10 25 71 2 -10
Es Kanyar At. 12 O 2 10 23 75 2 -10
GRUPO «B»
Cafeteria S'Hort 12 9 1 2 69 27 19 +7
Ca'n Nofre 12 8 2 2 60 36 18+6
Es Kanyar 12 7 2 3 56 40 16+4
Rec.Delicies 12 6 3 3 49 47 15 +3
Bar Es Cau 12 3 4 5 45 53 9 -2
Poker At. 12 2 5 5 41 55 9 -2
Bar Ramonico 12 3 1 8 36 60 7 -4
Vicente At. 12 0 2 10 30 66 2 -8
PROXIMA JORNADA
GRUPO «A»
Bar Ronda - Es Kanyar At.
Bar Roseta - Bar Vicente
S'Hort At. - Bar Roseta
Can March - Bar I iuevo
GRUPO «B»
Es Kanyar - Rec. Delícies
Bar Ramonico - Ca'n Nof re
Caf.S'Hort - Poker At.
Vicente At. - Bar Es Cau
MAXIMA TIRADA: A. Cerdá (Caf. S'Hort) con dos de
180 puntos.
MAXIMO CIERRE: Pedro Medina (Ca'n Nofre) con
130 puntos.




En Costitx también ganó un manacorí
Francisco Gomáriz
ganador de la Popular de Costitx
Joan Vicenç
Sobre una distancia
aproximada de 11.000 m.,
el domingo por la mañana
se disputó la popular de
Costitx. En un circuito con
algún que otro repechon
de consideración, el Ma-
nacorí Francisco Gomáriz,
del equipo Pollença, se
impuso al resto de Atletas
participantes.
El resto de corredores
de Manacor quedaron de
la siguiente forma: José
Muñoz (La Salle) en octa-
vo lugar; en el noveno Toni
Nadal del La Salle y un
poco más retrasados lle-
garon Pascual y Carrión,







2.- Guillermo Ferrer (Olim-
po-Inca)
3.- Valentín Novo (Olimpo-
Inca)
4.- Joaquín Aguilar (Olim-
po-Inca)
5.- Miguel A. Juan (Fidipi-
des)
6.- Juan Mayol (Olimpo-
Inca)
7.- Miguel Alvarez (Inde-
pendiente)
8.- José Muñoz (La Salle
Manacor)
9.- Toni Nadal (La Salle
Manacor) Gomáriz sigue cosechando triunfos 
«PIEL CAMNALVAL, TO cr VAL»
'aquest significatiu refrany ens agrada el
mot‘TOIT. I no és per dir-ho.
Terqué,	 5T0 tenimtotpet que fa a un
Carnaval- taC com toca.
Més de 100 models de magnífiques i variades
disfresses en excrusiva!
Gran assortit de comprements per Ces disfresses.
I tots els articCes necessaris per un don sarau.




Joan Segura, 6	 I DIUMENGEDEMATÍ
MANACOR	 CALA MILLOR
Desitjam alegría ifelicitat a tothom. I que no farti bauxa!71)
Estas son nuestras
ofertas de la semana
























Tel. 58 54 67
Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)
Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterías
ABIERTO TODO EL
AÑO




Con la ausencia de Juan Caldentey
Jaime Pou
 Campeón de Baleares
Joan Vicenç
Con mucho frio en la
mañana del domingo se
disputó en la Vileta el
Campeonato de Baleares
de ciclo-cross para las ca-
tegorías de juveniles,
amateurs y veteranos. Los
organizadores de la prue-
ba fueron el C.D. Establi-
ments y Ca'n Pau Es
Gomer, que acertaron ple-
namente en la elección del
recorrido que resultó del
agrado de los corredores.
Después de una emo-
cionante lucha entre
Jaime Pou y Jaime Adro-
ver, el manacorí consiguió
hacerse con la primera
plaza, proclamándose
campeón de Baleares.
Recordar que el pasado
año consiguió el campeo-
nato el ausente Juan Cal-






3.- G. Melis (Ciclos To-
rrens)
4.- M. Cabot (Pau Es
Gomer)
5.- J. Pou Bonnín (Pau
Es Gomer)
6.- D. Balaguer (Pau Es
Gomer)
7.- P. Pou Bonnín (Pau
Es Gomer)
VETERANOS A:
1.- B. Pou (Pau Es Gomer)
J. Pou Campeón de 
Prme









PG PP SF SC TF TC P
1 0 3 1 54 42 2
1 0 3 2 72 60 2
1 0 3 2 70 62 2
0 1 2 3 62 70 1
0 1 2 3 60 72 1
0 1 1 3 42 54 1
0 0 0 0 0 O O
PROXIMAJORNADA (2°)
Bar Chuti - INB Mossén Alcover, dissabte a les 315 h.
Modul-Malloquí - Viatges Magatours, diumenge a les
11 h.




le' Torneig Penyes de Voleibol
La setmana passada començà per iniciativa d'un grup
d'aficionats al Voleibol, el primer Torneig de Penyes que
hi participen un total de set equips i que poden esser mix-
tos. La participació la podem qualificar d'excel.lent.
El resum de la primera jornada se caracteritza pels re-
sultats ajustats, com exemple tenim el 3-2 del Carpinte-
ria Febrer - Mòdul Mallorquí i el 3-2 del Viatges Maga-
tours - Bar Chuti, l'únic resultat clar és l'aconseguit pel
Ses Delicies que guanyà de 3-1 al Moldures LLull. L'e-
quip INB Mossèn Alcover descansa pel fet d'esser set
equips.
Resultats i classificacions després de lay jornada:
Viatges Magatours, 3- Bar Chut', 2
Caro. Febrer, 3- Mòdul Mallorquí, 2
Moldures Llull, 1 - Ses Delicies, 3
Descans; INB Mossèn Alcover
Fútbol Sala:
Comenzó el fútbol-Sala en el Royal
Con la participación de dieciseis equipos
Joan Vicenç
Dieciseis son los participantes de este emocionantísimo tor-
neo de futbito que se disputa en las extraordinarias instalacio-
nes del Royal Mediterráneo.
Los resultados de los partidos jugados hasta el 24-1 son los
siguientes:
RESULTADOS
Las clasificaciones en los respectivos grupos parecen estar
claras para algunos de los equipos que la encabezan, por
ejemplo en el grupo «A» el equipo que parece tener más opcio-
nes a la clasificación final es el Video Club Oscar que en dos
partidos ha conseguido 29 goles a favor y tan solo dos en con-
tra. En el grupo «B» el GRAFFITTI es el máximo aspirante con
dos partidos pagados y dos victorias, aunque es justo mencio-
nar al MAC que le puso las cosas muy difíciles, terminando con
el resultado de 6-5. En el «C» El Palladium Galletero es un
firme candidato para el pase a la final consiguiendo dos victo-
rias muy claras sobre sus más directos rivales. En el grupo
«A» tal vez sea el más igualado y de momento hace mal pro-
nosticar un favorito siendo conveniente esperar unas jornadas
más, de momento encabeza la clasificación el 7S ETMANAR I.
Resultados:
Grupo A:
Video Club Oscar - Mármoles Esglamar ; 18-1
Esportiu Son Carrió- Limit ; 0-7
Video Club Oscar - Esportiu Son Carrió ; 11-1
Grupo B:
Graffitti - Estrumbols ; 7-2
Mac- Cameron Sports ; 6-2
Graffitti - Mac; 6-5
E
04) Grupo C:
Palla fium-Galletero - J. Vives e Hijos ; 13-5
Mag. Host. Bauza - Bar Onofre ; 3-1





 H. Barragan ; 1-2
Ravanetto -Toldos Manacor ;1-1
Clasificación
Grupo: A
EQUIPOS J GEP GFGCP GD
1. V. Club Oscar 2 2 0 0 29 2 4 +27
2. Limit 1 1 0 0 7 0 2 +7
3. M. Esgramar 1 0 0 1 1 18 0 -17
4. Esp. S.Carrió 2 0 0 2 1 18 0 -17
Grupo:B
EQUIPOS J GEP GFGCP GD
1. Graffitti 2 2 0 0 13 7 4 +6
2. Mac 2 1 0 1 11 8 2 +3
3.Cam.Sports 1 0 0 1 2 6 0 +4
4. Estrumbols 1 0 0 1 2 7 0 -5
Grupo:C
EQUIPOS J GEPGFGCP GD
1. Pallad-Gallet. 2 2 0 0 18 6 4 +12
2.M.Hos.Bauzá 2 1 0 1 4 6 2 -2
3. Bar Onofre 1 0 0 1 1 3 0 -2
J. Vives e Hijos 1 0 0 1 5 13 0 -8
Grupo: D
EQUIPOS J GEPGFGCP GD
1. Setmanari 1 1 0 0 3 2 2 +1
2. H. Barragan 1 1 0 0 2 1 2 +1
3. Ravanetto 2 0 1 1 3 4 1 -1
4. Toldos M. 2 0 1 1 2 3 1 -1






















oro con esta SIM- 
íp iccus                 
El sábado, presentación
de los potros de 2 años
Miguel Sansó: Aires nous
a sa pista
Un programa compues-
to por nueve carreras,
sobre la distancia de 2.400
metros, se disputará el
próximo sábado a partir de
las 15,30 horas. Como ini-
cio de la tarde tendrá lugar
la presentación de los po-
tros de dos años, letra
«P», los cuales realizarán
una carrera de exhibición
sobre 1.000 metros. Los





Reina JM, Pulida y P. Va-
lentin.
En tercer lugar del pro-
grama, una carrera para
los potros de tres años,
con participación de 11
ejemplares sobre la dis-




bela, Nadia, Nostro VX y
Noruega Mar. Como favo-
ritos destacan Numbela,
Nostro VX y Noruega
Mar.
A continuación una ca-
rrera exhibición para ca-
ballos sementales del
Ejército. Siete serán los
que disputen los 2.100
metros de recorrido de la
prueba: Karanino, Hall,
Napolitain, Kaolin Pelo,
Nevadien, Jahve y Jorim
Assa.
La carrera estelar, en
séptimo lugar, cuenta con
una participación de diez
ejemplares, con los si-
guientes hándicaps: Mor-
lac, Quapelle de Deze,
Hiver (2.400), Polo, Niva-
so de Mingot, Gamin d'I-
signy (2.420), Maizian,
Ozevillais (2.440), Helen
du Fort (2.460) y Lido de
Fleuriais (2.480). Los fa-
voritos en esta prueba son
Hivern, Helen du Fort y
Lido de Fleuriais.
Sa pista des Cavalls,
anomenada oficialment
Societat Cooperativa Trot,
ha estrenat nou President
en la persona d'En Miguel
Sansó Sansó. Un home
jove, de 41 anys, empre-
nedor i dedicat de sempre
al món de la petita indús-
tria i dels negocis turístics,
quefers on ha demostrat
la seva valua i professio-
nalitat abastament.
En Miguel Sansó s'ha
fet càrrec
 de Sa Pista a
uns moments crítics que
fins i tot feien perillar la
continuitat de les carreres,
donats els
 escàndols i la
mala gestió de l'anterior
equip directiu.
El nou President no pre-
tén esser cap Mesies ni té
cap vergueta mágica per





ben conscient de la tasca
que l'hi espera i coneix el
carácter apassionat deis
carreristes, ja que ell
també ho és. Per això
está disposat a fer feina,
porque aquest esport no
perdi les arrels de Pauten-
ticitat dins un nucli de la
nostra societat, especial-
meent la pagesia, que va
les carreres simplement a
veure córrer els cavalls tot
pensant en l'esperança de
poder gaudir d'una bona
raga autóctona de trotons
el dia de demà.
En Miguel Sansó sap
que tot això i més just es
pot fer amb una bona ges-
tió de gent honesta que
estimi les carreres, i que
tot conservant un poquet
de romanticisme de lo
nostro, tengui les fites ben
ciares posades de cap al
futuru i no hi ha dubte que
qualsevol projecte de revi-
talització i popularització
d'aquest esport depon de
tots, entitats públiques i
privades; per dur-ho a
terme lo primer que es ne-
cessita és una pista nova,
amb instal.lacions adequa-
des als temps que correm.
El repte de la nova di-
rectiva no és gens fácil.
Les ganes hi son.
ABADO 28 OPEL PRESTA
Esrmul
Vd. puede descubrir los nuevos







No olvide esta cita que tiene











Está invitado en:  
CORMOTOR, S. A.









Simón Tort, 57 - Tel. 555838	 07500 MANACOR
Per ampliació de plantilla, sol.licitam
MAQUINISTES OFFSET ¡lo TIPOGRAFIA.
Preferible amb el Servei Militar complert
Si és necessari, formació a càrrec de l'empresa.
Concertar entrevista personal a
IMPREMTA
MUNTA NER








SUEL DO Appply09t . „ ..:
éS e n t. 0. .0.0100111.10.i.per, 01 .40#0.eo T.11:1411: 1
BODA EN GRAFFITTI
Antonio Cabrer Rosselló y Antonia Mas Rosselló
La pareja formada por los novios Antonio Cabrer
Rosselló y Antonia Mas Rosselló, contrajeron matri-
monio en la parroquia de Nuetra Señora de los Dolo-
res, el día 14 de Enero a las 5 de la tarde. Después del
banquete en el Restaurante Can Tronca de Sant
Joan, asistieron con familiares y amigos a Disco Graf-
fitti donde pasaron una muy grata velada.
Foto S'Estudi
¡Enhorabuena a las nuevas parejas!
C/ Navegantes. 28 Porto Cristo







SE DAN CLASES DE CORTE Y
CONFECCION " SISTEMA MARTI
- Confección señora, caballero, niño.
- Alta costura.
- Diseño y creación propia.
- Se conceden títulos.
Programación Semanal TV















23,15 Elmundo deJuan Lobón
00,20 48 horas
00,25 Filmoteca TV «El ladrón de
Bagdad»
02,25M úsica golfa
04,00 El fugitivo: «A todos nos
parten la boca alguna vez"
04,50 Largometraje «La otra cara
de la luna»
06,20 Documental
06,30 Jazz entre amigos: «Del
piano a la Big Band»
T.V.2
0930 Sesam obre't
10,00 Archie y Sabrina
1030 El último Koala
1100 Pastic.
1200 Alicia als paisosd'Europa
1300 Tribuna popular.
1400 135 escons.
1430 L'Informatiu cap de setma-
na.
15,00 Estadio 2
2200 L'Informatiu cap de setma-
na
22,30 Miss Parola.
23,30 La salut de les ciutats
00,30 Diálogoscon la música
0130 De toros: «La casta del toro
bravo".
0130 Equinoccio: «Un larguísimo
adiós».
0230 Estadio 2: «Suma y sigue:
Tenis...
0530 Despedida y cierre.
T.V. 3
9,50 Carta de ajuste
10,00 Sardanes
10,25 Universitatoberta
1225 El Rei Artur
13,35Cinc i acció







19,00 La gran vall:«L'assassina..






21,25 Pel:Ilcula «Els nois del Bra-
sil..











12,35 La otra mirada: «La cifra
peruana (II)»
13,35 Autopista hacia el cielo:




16,05 Estrenos T.V. «El precio
del amor»
17,45 La Pantera Rosa: «Brazos
de color de rosa».
18,10Juego de niños
18,40 ALF: «Dos planetas de
más»
19,05 La piovra




21,35 El tiempo es oro
22,35 Domingo cine: «Fankens-
tein..
00,3048 horas
00,35 Clásicos en B/N: «La ciu-
dad sin ley
T.V. 2




14,55 L'Informatiu cap de setma-
na
15,00 Estudi estudi
18,00 Sesión de Tarde: «Pista de
carreras"
1945 Spots de promoción de pro-
gramas del 2° canal
2000 l'informatiuvespre








10,50 Carta de ajuste
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Mati d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticias
15,30 El temps
15,35 Història de Catalunya: «Un
nou món•
15,50 Ballesta «L'alquimista"
16,20 Tarda d'aventures «La ven-
jança d'Hercules»
18,00 Básquet






21,35 A cor obert: «L'ovella no  pot
tornara casa»
22,35 Gol a gol
LUNES 30 DE ENERO
T.V.1
7,45Carta de ajuste
07,59 Apertura y presentación
8,00 Buenosdias.
830 Telediario
9,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,55 Años dorados, años amar-
gos
13,00 El pájaro loco: «La foca
perdida"
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Lovejoy: «Despertad, dur-
mientes..
16,30 Por la tarde
17,55 Avance Telediario
18,00 Los mundosde Yupi.
18,30 Terry y los pistoleros











02,00 La comedia: «El vaquero y
la dama
0340 Despedida y cierre
T.V. 2
12,45 Carta de ajuste
13,00 Avanç de l'informatiu mig-
dia
1305 Les altres Barcelones
13,30 Magatzem Balears
14,30 L'Informatiu balear
15,00 Bélesa i poder
15,30 El genio de la tierra
16,30 De pura sangre




2100 Vía olímpica: Pelota
21,10 Cine-club «El Sur"
2240 La lluna
OODO Últimas preguntas
0030 Jazz entre amigos
T.V. 3.







1515 Simon i Simon: «Els limits
de la mort»
16,05 Guerra de sexes
16,50 Universitatoberta
17,15 Els viatgesde Tortilland
17,40 Dibuixosanimats
18,00 El meu amic Winnetou
18,50 L'os Yogui

















09,00 Por la mañana.
1015 Cuna de lobos
11,55Toda una vida
13,00 Los magos






18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 El misterio de la flor mági-
ca:El dirigible




















15,00 Bellesa i Poder
15,30 America latina
16,30 De pura sangre
17,30 Plàstic




21,35 El nuevo espectador
22,35 Tribunal popular
23,30 Gladsnot y Alicia als paisos
d'Europa
00,30 Suplementos 4
01,00 La buena música
T.V. 3
11,50 Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada «Mu-






16,05 Guerra de sexes
16,55 Universitatoberta




19,15 LilIa de les papallones «El






21,25 Dallas: «El llegat de l'ocli"
22,25Crónica 3
23,25Telenotícies.
Plaza Iglesia, sin, PORTO CRISTO
MIERCOLES 1 FEBRERO
T.V. 1




9,00 Por la mañana.
10,15 Cuna de lobos
11,55 Años dorados, años amar-
gos
13,00 Punky Brewster






18,00 Los mundos de Yupi.




20,00 Vida con Lucy.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Los imperios perdidos
22,20 Canción triste de Hill Strett:
«Ojo por ojo«





02,00 Reposiciones de TVE: «La





15,00 Bellesa i poder
15,30 América latina
16,30 De Pura sangre
17,30 Rlástic





2230 Europa: Presencia de Ca-
talunyaen la CEE





11,50 Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta









17,15 Els viatgesde Torkiland
17,40 Dibuixosanimats
1800 El meu amic Winnetou
18,50 Història de Catalunya

















9,00 Por la mañana.
10,15 Cuna de lobos
12,00 Años dorados, años amar-
gos
13,00 Correcaminos.






18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La aldea del Arce.
19,00 Langostino.
19,30 Con las manasen la masa.




21,15 La ley de los Ángeles.








12,45 Carta de ajuste
13,30 Programación Balear.
15,00 Bellesa i poder
15,30 El genio de la tierra
16,30 Depura sangre.






























21,203 pics i repicó.








09,00 Por la mañana.
10,15 Cuna de lobos
11,55 Años dorados, años amar-
gos
13,00 Fuego salvaje.






18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 la linterna Mágica.
19,30 Alquibla









02,00 Largometraje «El rapto de
Elena, la decenteitalianaii
0320 DocumentosTv
0420 Raices: «Las siguientes ge-
neraciones"
05,20 La buena música
0620 De película: Más bonita que
ninguna




15,00 Bellesa y poder
15,30 El genio de la tierra
16,30 De pura sangre
17,30 Cine español «Más bonita
que ninguna«
18,15 Campeonato del mundo de
Esquí Alpino
2025 Concierto
2215 Cerca de las estrellas
0020 Domingueros
T.V.3
11,50 Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta
13,30 TV3 segona vegada







16,05 Simon i Simon
16,50 Universitatoberta
17,15 Els viatgesde Tortilland
17,40 Dibuixosanimats
18,00 El meu amic Winnetou
18,50 L'os Yogui.






21,20 La vida en un xip.
22.55 Cagney i Lacey: «Cita amb
violació"
2350 Telenotíciesnit















DE LECTORA LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 5503 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo buc 2° piso, 200
m. Tel. 555289.
Vendo Zodiac MK 1,350
m. Motor Mercury 18 HB. Se
vende junto o separado.
325.000 ptas. el conjunto.
Muy buen estado. Tel. 55
4726. Llamar noches.
Venc 4' pis, estil mallor-
quí, Carr. Palma-Artá ,
 Tel.
55 14 54 (dia) - 55 31 68
(vespres)
Venc Seat 127 PM-L (en
bon estat). Preu: 150.000
pts. Tel. 551823.
Se vende R-5 PM-Z. Per-
fecto estado, llantas alu-
minio. 5 velocidades, ven-
tanilla superior. Tel. 55 58
95 (noches)
Se vende piso, en prime-
ra línea, salón comedor.
cuatro habitaciones, dos
baños, cocina equipada,
terraza de 99 metros, tras-
tero, con algunos muebles




por puntos 220 w. trifásica.
Precio: 18.000 pts. Tel, 55 50
12
Vendo amplificador Po-
Iland, guitarra eléctrica y 2
guitarras españolas (a
muy buen precio). Infor-
mes Tel. 55 47 50 (Horas de
trabajo).
Se vende 12 cuartón
de tierra con agua en la
carretera vieja de San Lo-
renzo enfrente Es Rebost.
Tel. 55 4749.
Se vende cuartón y
medio en Son Talent, con
agua, árboles y caseta
con cochería. Tel. 55 17 06
(Precio a convenir).
Se vende piso en calle
Sta. Mario, 22 - 3°. H. Infor-
mes: Tel. 24 22 30 de Porto
Cristo.
Vendo trozo de tierra en
Son Peletó y en Son Negre.
Informes: Tel.
 55 06 55
Vendo BMW, 323i, año
84, suspensión rebajada,
kit completo BMW-M Tech-
nics, techo eléctrico, ele-
valunas eléctricos. Tel: 82
0726.
Vendo máquina de tri-
cotar. C/ Padre Andrés
Fernández, 8-4,-1°. Mana-
Con
Vendo vespa PKS-75 cc.
Matrícula PM-AB. Color
rojo, extras, Precio a con-
venir, Tel. 754080.
Vendo dos camas de
90. A 8.000 ptas cada una.
Tel: 821325
Vendo piso 4 habitacio-
nes, soleado, edif. Banca
March. Tel. 41 0990.
Venc Hort, zona de S' 1-
llot, entre la cra. del Dhraa
i S' Illot. Amb arbres fruitals,
regatge per goteig, amb
dues casetes, molt ben
cuidat. Preu molt interes-
sant, amb facilitats. Tel. 55
09 31.
Venc Honda CBX-750
amb extres. PM-AF. Tel. 55
13 17. C/ José López, 62 -
Manacor.
Se vende piso en Porto





y mucho sol. Tel. 273938.
Se Vende en Cala D' Or,
apartamento, 2 dormito-
rios, 1 baño, cocina amue-
blada, tranquilo y solea-
do. Tel, 658075.
Venc 1430 blanc. PM-
7848-A IMPECABLE.
150.000 pts. Tel: 55 47 72o
550032. •
Vendo Ford Fiesta L (en
muy buen estado) Precio
interesante 250.000 al con-
tado. Informes 552147.
Se vende 1/2 cuartera-
da de tierra a 2 Km de Ma-
nacor (carretera asfalta-
da) con casita de aperos.




8 sonoro y tomavistas, Pre-
cio interesante. Tel. 55 12
62 (Vicente).
Vendo casa planta
baja, 200 m2. C/ Munta-
ner, esq. Navegantes,
Porto Cristo, Tel , 55 14 43
(Prec io a convenir).
Venc menjador com-
pletament nou, estil an-
glés. Telefonar els vespres
Tel. 555943.




con agua o parcelas de 1/
3 de la cuarterada. Tel. 55
06 49 (Noche)
Venc objectiu CANON
50 mrn.F/1' 8. Tel. 571698
Se vende chalet en Sa
Coma. Comedor y dormi-
torios amueblados. Tel. 55
53 91
Vendo Flat Uno 45 PM-
AH. Te1.821732.
Se vende material esco-
lar y oficina con el 50% de
descuento. Tf. 554284.
Se vende lancha Glas-
tron con motor Suzuki 65
HP. precio: 550.000.- Infor-
mes: 552249
Venc pis gran i cèntric
sense acabar, a Manacor.
Informack5Tel. 552809.
Venta de apartamentos
de dos o tres habitaciones
en Cala Morlanda, Tf:
569629. (Horario oficina y
418558 noches).
Vendo Opel Kadett
1.600 GL Gris Acero metali-
zado PM-AS con 15.000
Km. impecable. Tel. 57 02
27de3a5h.
En Manacor vendo Piso
160 rrf, con o sin muebles
con desván. Lugar céntri-
co. Precio a convenir. In-
formes: 555565
Se vende piso muy cén-
trico. Información Tel , 55 12
11
Vendo Volkswagen Es-
carabajo motor 1.200 c.c.
PM-2800-P (color marfil) en
buen estado. Informes Tel ,
555937. Precio a convenir.
Vendo casa en Mana-
cor punto céntrico, dos vi-
viendas. Razón: Tel. 82 12
35
Vendo R5 TX PM-AB
con extras. Precio conve-
nir. Informes: 55 53 14 de 20
a 22 horas.
Vendo carretilla eleva-
dora «CRANC», peso 1.000
Kg. motor diesel, 350.000
ptas. Informes: 55 20 60
horas oficina.
Se vende casa en Porto
Cristo. Bajos (ideal para
negocio) y primera planta
edificada en Avda. Amer.
Tel. 821581.
Vendo Vespa BKF 755
cc. PM-AB. Color Rojo. Pre-




to en la zona de Cala Mi-
llor Cala Bona. Tel. 58 66
12,de 9,30a 1,30h.
Compraría amplificador
para bajo. Tel. 55 48 92 de
1' 30a2' 30h.
LLOGUERS
Se alquila amplio entre-
suelo apto para oficina o
vivienda en Calle Major,
núm. 27 de Manacor. Tel.
55 03 38. Piso 5 del mismo
edificio. Tel. 75 09 41 de
Palma (Preguntar por Sr.
Cortés).
Se alquila casa de
campo a 3 kms. de Mana-
cor. Tel , 551074.
Alquilo casa de campo
rústica con todas las co-
modiades. A 6 km. de Ma
-nacor. Informes: 551593
Se traspasa local en
Cala Millor. Tel, 553202
Se alquila habitación
con derecho a cocina a
persona formal. Tel. 55 05
98
Busco cochera o alma-
cén para alquilar. (Muy ur-
gente). Tel. 550701.
Se alquila local apto
para comercio u oficina.
Paseo Antonio Maura, es-
quina calle Unión. Int Tel.
553940. (Noches).
Alquilaría piso amuebla-
do en S' Illot, desde di-
ciembre hasta marzo. Tel.
554806.
Ayudaría a pagar alqui-
ler de cochería en Mana-
cor a cambio de poder
aparcar 2 motos. Llamar al
82 1260 (noches).
En Can Picafort se cede
en alquiler comercio en
pleno funcionamiento. Tel.
850443(de 17a 18 h.)
Se alquilan Locales Co-
merciales en C/ Juan Llite-
ras n° 7-1° y 7-2° (85 rn'
cada piso). Informes no-
ches 55 58 81.
Alquilo bcal (nave) 500
mf con un altillo de 125 mf
y muelle para cargar. Está
situado a unos 12 minutos
de Manacor. Interesados
dejar teléfono al 561078.
Alquibría o compraría
cochera, mínimo 40 m2„
(Precio a convenir). Tel. 58
24 50 (a partir de las 3 h.
tarde)
Es cerca estudi o pis
petit a Manacor per Ho-
gar. Millor si está amoblat.
Informació: Tel. 55 34 86
(Joan, de 19' 30 a 20' 30
h.) ò 55 03 28 (Coloma,
Horas oficina).










Bricosegur Es Cos Av. Boix d'es Cos, 81. Tel. 55 21 47
90 a 100 m., con fuerza
motriz y agua. Tel. 55 23 46
(del 1 a5ycie8a 10h.)
Cedo en alquiler Apar-
tamento, en «Aptos. Sabi-
na», Cala Millor. (1° fila
frente al mar). Informes: 55
08 32 (de 9 a 10 h.) y 82 13
04(de 19 a 21 h.)
Alquilaría planta baja
en Manacor de 30 a 40
Tel. 45 70 45.
A 1 km, de Manacor. Se
Alquila gran terreno apto
para almacenaje de ma-
dera u otro negocio, dis-
pone de casa con cister-
na. Tel. 55 05 98.
Se busca local para al-
quilar de 150 a 300 m'
para almacenamiento de
muebles. Preferiblemente
afueras de Manacor. Tf.
552678.
Busco cochera para al-
quilar, preferentemente
zona plaza Ramón Llull,
Tel. 571125.
DEMANDES
Se ofrece chlco de 17
años ayudante mecánico
con experiencia. Tel. 56 96
69-569054.
Se busca nave de 500 a
800 rr?, alrededores de
Manacor,
 Tel. 55 5829.
Busco aprendiz para al-
macén y tienda de mue-
bles. Tel. 55 01 17.
Cerc feina per hores
només els capvespres. Ex-
periència en fotografia i
arts gràfiques.
 Tel. 82 05 72.
Santi.
Se necesita dependien-
ta para tienda de comes-
tibles, mayor de 16 años.
Se valorará expedencia.
Información: 82 16 78. (de
15a 16h.)
Chica de 16 años busca
trabajo. C/ San Jerónimo,
36-1° Izq.
Busco persona que viva
en Palma y se desplace a
trabajar a Manacor por
las mañanas para com-
partir gastos de desplaza-
miento. Llamar a los teléfo-
nos:204514ó551155
Fábrica de muebles pre-
cisa Oficial 2°., ayudante y
peón. Interesados llamar
al tel. 55 25 04
Preciso delineante con
conocimientos de pers-
pectiva.Tel. 55 01 17
Se necesita persona
para compañía entre 60 y
70 años, soltera o viuda. In-
formes Vía Alemania, 49 -
Tel. 552724. Manacor.
Pareja busca trabajo en
Bar o Cafetería. Tel. 55 54
16.
Se ofrece dependienta
para cualquier tipo de co-
merc,3 con larga expe-
riencirr. Preferiblemente
en Manacor o cercanías.
Tel. 55 54 56.
Chica de 22 años busca
trabajo, preferible confec-
ción, jornadas enteras y
sino también fines de se-
mana. Tel. 55 54 56.
Se busca joven o matri-
monio joven para dirigir
bar. Tel. 82 12 65 (de 8 a
8' 30 mañanas).
Se traspasa local co-
mercial amplio apto para
cualquier tipo de negocio
en Cala Millor. Tel. 55 51 97.
Amitger o majoral. Para
finca rústica en Manacor,
mucha agua. Producción
de bovino, ovino, almen-
dras, caza, etc. Tel: 28 71
78.
Clases de repaso EGB.
Informes: Pl. San Jaime, 2
(de 6* 30 a 8' 30h.)
Sollicit persona que sá-
oiga dibuix, amb coneixe-
ments de perspectiva. In-
formes: C/ Major, 58. Sant
Llorenç. Tel: 56 90 52 (de-
manar per En Toni Pas-
cual).
Cercam casa o pis a
Porto Cristo. per a tot
any, arnoblat o sense. In-
formes: Aina, tel: 55 13 77
de9 ha 13h.
Se ofrece chica para
trabajar por horas o hora-
rio normal. Tel. 581777. Pre-
guntar por Antonia.
Se ofrece chica de 16
años para trabajar. C/ Se-
bastián Planisi, 36-1°. Ma-
nacor
Se traspasa local co-
mercial en Av. Salvador




Contenía DNI y una bolsa
con llaves. Agradecería se
echara en cualquier
buzón de correos. Gra-
cias.
Se necesita encargada
con experiencia en tienda
de relojería y bisutería.
Sueldo muy interesante.
Tels.58 54 69-58 51 15.
Se traspasa Boutique
Cocoon, C/ Llus, 5 - S' Illot,
en perfectas condiciones,
precio muy asequible. In-
formes: Bar Llaüt (de 19' 30
a24' 00h.)
Don classes de repàs
d' EGB i Pre-escolar. Tel , 55
18 15 (Antònia).
Se traspasa local co-
mercial en Pl. Ramón Liull.
Informes 55 15 26.
Licenciado doy repaso
EGB. Informes: Pl. San
Jaime, 2 (Tardes). Teléfono
55 51 89 (noches)
Cercam feina a restau-
ranto bar. Tel. 5523 61
Se ofrece peluquera,
manicura y pedicura a
domicilio (unisex). Tel. 55
5071 (Horas convenidas).
Se ofrece chica de 16
años para cualquier tra-
bajo.Calle Barracar, 12
Pergaminos heráldicos.
Haga un regalo con perso-
nalidad. Le ofrecemos, en
pergamino dibujado a
mano, el escudo de su
apellido. Tel. 55 05 98.
Regal trilogia de Becket.
Tel: 57 33 32




Chica de 18 años con tí-
tulo de Auxiliar Administra-
tiva busca trabajo. Infor-
mes: T. 554478.
Se necesita mujer de
compañía para atender
mujer de avanzada edad
en Porto Cristo. Tel. 570163
S' ofereix jove per passar
treballs o documents a
móquina.Te1.55 47 72.
Se busca Mecánico
Electricista por horas. Tel.
55 01 61
Necessitam persona per
neteja C/ Muntaner, 28 -
Porto Cristo.
Chica 29 años busca
trabajo. Tel. 55 4136.
Chica de 17 años busca
trabajo. Tel. 55 54 16.
Auxiliar Administrativa
con estudios de informáti-
ca busca trabajo. Infor-
mes: Tel. 560405 (mañanas
de 12a 13 h.).
Se necesita joven 16 /
17. Paseo Ferrocarril, 17.
Tel. 55 17 22. Ayudante Ser-
vicio Técnico.
Benzineres 
grc1 cu        
Ambulàncies 	 55 40 75-2003 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgències 	 554494
Ambulatori-consultes 	 5542 02
Centre d'Higiene 	 5523 93
Médica Manacor 	 550210
Asepeyo 	 55 43 11-5543 50
Mútua Balear 	 55 0950
Policlínic Manacor 	553366-553200
Ambulàncies 	 5547 05
Ambulancies Clínic Balear 	 5547 90
Bombers 	 550080
Policia Municipal 	 55 00 63-550048
Policia Nacional 	 550044
Comisaria de Policia 	 5516 50
Guardia Civil 	 5501 22
Guardia Civil P. Cristo
	
8211 00
Gruas Reunidas Manacor 	 554506
Gruas Sangar 	 5544 01
Taller de Guardia 	 554506
Gruas Pou-Vaquer ...... ..55 0344-552964
Gruas S. Servera 	 58 5680
Aguas Manacor 	 553930
Aguas Son Tovell 	 551538
Gesa 	 5541 11
Aumasa 	 55 07 30-5524 91
Quejas recogida basuras 	 553301
Pompas Fúnebres Lesever 	 5538 56
Pompas Fúnebres Manacor 	 551884
Oficina Turismo P. Cristo
	 82 0931
Ajuntamentde Manac,or 	 553312
Ajuntamentde S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntamentde S. Servera 	 567002





Taxis Manacor 	 551888
Taxis P. Cristo 	 820983




Església dels Dolors 	 550983
Es Convent 	  550150
Crist Rei 	 551090
Parroquia S. Macià 	 550244
Parròquia P. Cristo 	 821563
Parròquia
 S. Carrió 	 569413
Parróquia St. Lloren 	 569021
Teatre Municipal 	 554549
Telegramesperteléfon 	 722000
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
1). ners) 	11 , 15; 13 15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,20; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30:14,45; 18
Palma Manacor 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTATDE MANACOR
DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTA
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
St. Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, S'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vig ílies de festa), Son Carrió.





8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau,
Cristo.






18,00 Crist Rei, St. Josep
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau,
Porto Cristo.
19,30 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià.
Dia 27, Ilic Llodrá, C/Joan Segura
Dia 28, Ilic. Mestre, Mossèn
 Alcover
Dia 29, Ilic. Pérez, C/ Nou
Dia 30, llic. Planas, Pl. Rodona
Dia 31, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dial, Ilic. Riera, Sa Bassa
Dia 2, Ilic. Muntaner, Salvador Joan
Dia 3, Ilic P. Ladária, C/ Bosch
MANACOR
Diumenges i festius.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanee.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Roa Perpiña; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
GRUAS REUNIDAS MANACOR
Ruis	 • Lo r
1 .'`" ant14i11-1,
ii•st~"iga.
Teléfono 55 45 06 55 44 01
Lio
Para llorar.	 Para llegar.
CINE GOYA
Viernes, a las 2100 horas
Sábado 1730 h. sesión contínua








EN TECNOLOGIA. EN SEGURIDAD.
EN EQUIPAMIENTO. EN INVERSION.
3.259.557  PTAS.
* rfl'ansporte e IVA incluidos
l'recio recomendado por el fabricante (modelos gasolina).
Y ahora con aire acondicionado incluido. GMI
OPEL
Le esperamos
CORMOTOR  S . A.





yak más al comprar
un Renault 21*.
Durante los meses de Enero y Febrero, al comprar un
Renault 21 tendrá una valoración especial por su vehículo
de ocasión que puede llegar hasta un ahorro de
150.000 pts. en el baso de compra de las versiones más
altas de la gama: RENAULT 21 TXE, RENAULT 21 TI.
Si Vd. no dispone de un coche usado, 6 no piensa
entregarlo como forma de pago, no se preocupe,
tenemos interesantes condiciones para Vd.
* Oferta no válida para versiones que conjuntamente posean aire acondicionado y ABS.
Venga a vernos a:
RENAULT MANACOR
G. PALMA ARTA, Km. 48	 Tef. 55 46 11
